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 ُمَلخَُّص اْلَبْحث ِ
 ة ِس َر َد ْم َال ْب ِ ع ِاب ِالسَّ  ف  الصَّ َتَلِمْيُذ  ىد َل َ َتْحِلْيِلها َو َ ة ِيَّ ب ِر َع َال ْ ُنُصْوص ِ ة ِاء َر َق ِ بَة ِو ْع ُص ُفي  ت ُل َك ِش ْم ُال
  2015/2015 ة ُيَّ اس ِر َالد  ة ُن َالسَّ  نجو ْغ ُا أ َت َو ْك ُ  ة ِيَّ م ِو ْك ُح ُال ْ ة ِيَّ م ِل َس ْل ِا ْ ة ِط َس  و َت َالم ُ
 إعداد 
 ريا أميليا
 
ار َه َم َال ََة َي َه َمأ َ
غ َالل ََفَمَة َاص َخ َ،َو َةَمغ َالل َََمه َف  ََفَمَاتَم
ي َبمَر َلع َا ََةَم
ل َ،َو َةَم
َفَمَص َالن ََو َىَأ َو َت  َن  َََمه َف  ََلَمج َأ ََن َمَمَن َكَم
ي َبمَر َع َال ََةَماب َت َلكَما َ
ش َم َال ََاك َن َه ََةَم
اء َر َقَمَفَمَت َل َكَم
ََة َب َو َع َص ََن َو َك َت ََتَمال ََص َالن ََةَم
َص َالن ََنَمع ََم َهَممَمه َى َف  َل َع ََذَمي َمَمل َلت َلم
 ََاف َد َه َا َأ َم َأ َ. َو َبم َر َع َال َ
ََو َيَه َمَمل َلعَما ََثَمح َلب َا َا َذ َلم
ف َرمَع َم َلم
ش َم َال ََةَم
و ََُ  َتمَال ََتَمل َكَم
َةَمغ َالل َََمي َلَمع ََت  َفم ََذ َي َمَمل َا َالت َه َه َاجَم
ي َبمَر َلع َا َ
ب َن َُ  ََو ََةَم
ََه َد َه َج ََل َذ َب َُ  ََن َأ َََمل َع َم َل َلمََيغَم
 َا ََي َل َح َي َلم
و َُ  ََتَمال ََت َل َكَمش َل
َ. َذ َي َمَمل َاَالت َه َه َاجَم
ح َلب َاَا َذ َه ََع َو َن  َو َ
 َا ََث َح َلب َا ََو َيَه َمَمل َلعَما ََثَم
ص َلو َا ََبَمو َل َس َل َا ََامَمد َخ َتَماس َبمََ)hcraeser dleif(َانم  َد َي َل
َي َفَم
و َالن  َ
ان َي َلب  َا َو ََي َعَم
ق َُ  َرَمالط َبمََة َع َو َم َم  ََاتَم
َا ََةَم
 
 َا َو َ,َةَمل َاب  َق َل
ث َلو َا َو ََةَمظ َح َل َل
الت ََة َو َط َل  َفا َ. َقَمائَم
َة َي َالَم
ت  ََي َهَم
ان َي َب  َال ََل َي َلَم
َتَمال ََاتَم
ت  ََع لى ََن َم َض َت َت  َ
ان َي َلب  َا ََضَمر َع َو ََاتَمان َي َلب  َا ََدَم َُدَم
ان َي َلب  َا ََقَمق َت  َو ََاتَم
َ. اتَم
و ََ
ت  َو ََثَمح َلب َا ََجَمائَمت َن  ََن َمَم
 َا ََاتَمان َي َلب  َا ََلَمي َلَم
ل َو َص َح َل
 َا ََن َمَمَةَم
 َا َو ََةَمظ َح َل َل
ث َلو َا َو ََةَمل َاب  َق َل
َ َفم ََقَمائَم
 
س َر َد َال
َةم ََُوَمان َالث ََةَم
و َك َال  ََةَمي َمَمل َس َلَما َ
 َ ََْاك َن َنج َه َو َغ َا َأ َوت َك َََةَمي َمَم
و َلع َا َا َه َر َث  َؤ َت  ََتَمال ََةمَر َي  َثَملك َا ََلَماكَمش َال
و ََة  ََُوَملغ َال ََل َامَم
َي َهَم
َةَمي َاحَمن ََن َمَم
َا َ
 
د َر َف َل
م َع ََفم ََذَمي َمَمل َالت ََز َي  َفَم. َت  َاتَم
ي َبمَر َلع َا ََةَمغ َالل َََمل َع َالت  ََةَمي َلَم
اَفم َص َو َص َخ ََةَم
 َا ََظَمف ََحَم
د َر َف َل
ل َالت ََح َت َمق َُ  َ. َو َاتَم
ىَل َع ََذ َي َمَم
َو َت  َ
 َا ََي َمفم
د َر َف َل
 َا ََظَمف َحَمك َََاتَم
د َر َف َل
ل َا ََاتَم
ي َبمَر َالع ََةَمغ َالل َََمل َع َالت  ََل ََك َفم ََةَمد َ َُدَم
تم  َق َإَم.  َو َةَم
ض َ َُأ ََم َهَماحَم
اء َر َقَما َلَم
َبَمت َلك َا ََةَم
ي َبمَر َع َال َ
ج  َر ََالت  َفم ََت َنا َ َُرمَت  ََو ََةَم
 ََة َاد َع َإَم.  َو َةَم
ل َا َالت َه َم َه َف َت  ََلم   ََْتَمال ََةَماد َال
َاء َط َع َإَمى.  َو َر َخ َأ ََة َر َم ََانَمي َلب  َا ََوَمأ ََذ َي َمَم
 ََا َفم ََة َاص َخ ََةَمف َكا َال َََمي َلَمع َالت  َ
د َر َف َل
ي َاتَمتم  َس َلَما ََةَمق َُ  َرَمط َبمََاتَم
 َا َََمي َلمَع ََت  َفم ََةَمي َجَم
د َر َف َل
َ. اتَم
ََ
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راعش 
‌ و‌‌ مَّل ع‌‌ م دآ‌‌ ءا مسْ لاا‌ا هُّلُك‌‌َُّث‌‌ممُه ض ر ع‌ى ل ع‌‌ ل 
لما‌ِة  كِئ‌‌ لا ق  ف‌‌ِنمو ُئِبمن ا‌‌ِءا مسْ ِاب‌‌ِء  لاُؤا ه‌‌منِا‌‌ممُتمنُك‌‌ ميِقِدا ص‌.
(ةرقبلا‌:13)3‌
Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan 
kepada para Malaikat, seraya berfirman,” sebutkanlah kepada-Ku nama semua benda 
ini, jika kamu orang  yang benar (QS: Al-Baqarah: 31) 
                                                             
1 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro), h. 250.  
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 الباب الأول
 المقدمة
 أ. توضيح الموضوع
بعض الدصطلحات الشائعة  ةقّدم الباحثمضمون ىذا البحث ت ةشرح الباحثأن تقبل 
الدوجودة اّلتي لابّد من معرفتها ليسّهل القارئ في معرفة معانيها والإبتعاد عن الخطأ في 
 لدى لهاتحليو  العربية وصنص قراءة صعوبة في شلاتالد فهمها. والدوضوع لذذا البحث ىو
 وىي:  أغونج كوتا الحلومية الإسامية الثانوية بالددرسة السابع الصف التاميذ
 الدشلات .1
 النتائج لتحصيل عائقا يلون أن يملن بحيث معينة، أنشطة في تنشأ التي الدشاكل
  1الدرجوة.
 2.الصعبة الظروف أو والضعف، الدتاعب وىي الصعوبة .2
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 للتواصل وسيلة باعتبارىا الباد في العرب قبل من الدستخدمة اللغة ىي العربية اللغة .3
 3القبائل. بين والتفاعل
فمن البيان عن توضيح الدوضوع السابقة, نفهم على أن  مصادر البحث لذذا 
 الحلومية الإسامية الثانوية البحث العلمي ىو الدشلات التي يواجهها التاميذ بالددرسة
 أغونج حتى يشعرون بالصعوبة في قراءة النص العربي وكيف حلها.  كوتا
 ب. أسباب إختيار الموضوع 
 الدوضوع لذذا البحث العلمي كما يلي: إختيار أما أسباب
الدشلات تعليم اللغة العربية الدوقعة في الددرسة الثانوية الإسامية الحلومية كوتا  .1
 للتاميذ العلمي التحصيل بحيث موضوعي بحث خال من لتخليلهاأغونج لابد ل
وينبغي ببحث العوامل التي تسبب إلى الدشلات لأن  يرجوا ىو كما زيادة ويملن
الدوجودة  الدشاكل لدختلف الفهم تحقيق على يساعد بهذا البحث العلمي سوف
  .فيها
 .العربية اللغة وىو الباحثة بقسم مائمة العنوان ىذا أن .2
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 البحث ج. خلفية
 رمز نظام ىي اللغةوأما إصتاحا  tahgulجمعها  nuyahgulاللغة لغة من كلمة  
 حصيللت تصالالإ كأداة والتقليديةاللسان الدوصوف بالحرية  أداة تنتجها التي الصوت
 الحياة في ىاما دورا نرى أن يملننا ،السابقة التعريفات على وبناء  4.والأفلار الدشاعر
 ،أيضا اللغة وبدون تماما بأنشطتها القيام للمرء يملن لا لغة،ال بدون لأن .الإجتماعية
 .البشرية الأنشطة أنواع جميع بالشلل ستصاب
منها اللغة  .الأصلية اللغة يتجاوز الشاملة التنمية اللغة أشتات ىناك العالم ىذا فيو  
 ىذاالعربية وىي كلغة القرآن, والحديث, وكتب الأخرى, فابد للمسلم أن يتعلمها بالجيد. و 
 5.حياتو توجو التي الإسام من القانون فهم أجل من بو القيام يجب
 :2كما قال تعالى, في السورة يوسف الآية  
 6ِق ُل وَن .ِإ نَّا  َأ ن  ْ َزْل َن ا ُه  ق  ُ ْرآ ًن ا  َع َرِب يًّا  َل َع لَُّل ْم  ت  َ ع ْ 
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. وبجانب الدين تعاليم لفهم جدا امهم تدور دورا العربية اللغة معرفة ومن ىذه كلها 
 ذلك أن اللغة العربية تشتمل على ثاثة عناصر وىي: 
 )metsyS lacigolonohP( الصوتية نظامال  )1
 )metsyS larutkurtS( الذيللي النظام  )2
 7. )metsyS yralubacoV( الدفردات نظامال  )3
 الدراد للأىداف العربية اللغة متعل ّ عملية في من تلك العناصر تؤثر تأثيرا عظيماو 
 واللتب الحديث،و  اللريم، القرآن لفهم ىي العربية اللغة دراسة من والغرض . تحقيقها
 تصالالإ التاميذ يملن أن يقصد ذلك جانب القديمة, و علماءال كتبها التي التًاث
  8.الدينية اللتب لفهم ةوالسلبي ةالايجابياللغة   باستخدام
 من مختلفة سياقات في الاتصال مهاراتأن أىداف تعليم اللغة ىي  narisaBو عند 
 عن والتعبير تقييم،الو  تفسيرالو  ودور نى،اعالد فهم ىي الدتقدمة و أما القدرة .الاتصالات
 9باللغة. أنفسهم
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 ممتازة. قيمةب أو الأكاديمي الأداء لتحقيق فرصةال تاميذ أن ينالوا للل يقة,قوبالح
 والقدرة الفلرية القدرة حيث من اختافا لديهم التاميذ أن واضحا يبدووللن الواقع, 
 ى.آخر  التاميذ وتاميذ بين أحيانا التي التعلم وأساليب والعادات العائلية والخلفية ،الجسمية
 عينةالد لغةال على التفاىم القدرة أهمية أن يفهم أن يملن الآراء السابقة, إلى واستنادا 
 التيالنصوص باللغة العربية أو  توىالمح فهم أجل من بالطبع وللن, العربية خاصة في اللغة
النصوص. وتلك الحالة ستلون  قراءة على القدرة ىي و الدشاكل من واحدة أصبحت
 .ةعربيالنصوص ال يفهموال الناس من للثيرمشللة 
 والدشلات في القراءة التي يوجهها التاميذ  يملن أن تتأثر بعوامل عديدة وىي:  
 عوامل اللغوية الذاتية .1
وفي  .نفسها اللغوية العربية اللغة حيث من الداخلية العوامل ىو ىنا والدقصود
في  الأصعب العلم تميل لاعتبار العربية اللغة تعلم أن يبدو ىذا الحاضر
 .الأخرى الأجنبية اللغةدراستها بالنسبة 
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 الدوقف ىذا من تظهر شللةالد لئا الدراسة، من لدزيد البيان ىذا يحتاج
 . العربيةعن اللغة   اللراىية السابقة و
 تاريخ في العربية اللغة لتعلم الأولي يةالدافع باسبأب ونفهم من ىذه كلها
  فحسب, للأيديولوجيةا الدينية الدصالح تحقيق إلى الدوجهة الإندونيسية
 .واقعيةال عمليةال الدصالحبالنسبة إلى 
ن مو  .الحب تصف إلى التي لتعلم اللغة العربية يحتاج إلى شدة الدافع الدافعو 
 القرآن قراءة في يدةالج كانت وإذا ،قانعا اندونيسيا في الدسلمين عظمبعض م
 في اللريم للقرآن التًجمة ولاسيما الآن ىناك .هاانيمعمفهوما في  يلن لم وإن
 دراسةال واصلةالد من وىذه القناعة التي تمنعهم .وغيرىا الإندونيسية اللغات
 .العربية اللغة لتعمق
  الخارجية اللغة عوامل .2
 ةالخارجيمن خال  العربية اللغة الدراقبالدوجودة, أن  التحديات بين ومن
 :كمايلي
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 تًبويةال ناحية من. )أ
من   نسبيا إندونيسيا في الدختلفة الدينية الددارس في تسير التي العربية اللغة تعليم
 في شاكلوالد الدراسية، الدناىج العوامل مثل اللافي، التعليم بعوامل حقة أقل
 .بهم الخاصة التدريس املو عالو  التحتية، البنية املو عالو  التدريس، منهجية
 والثقافية الاجتماعية ناحية من. )ب
 يةالذدوئ بيئةدائما ليجعل ال العربية اللغة تعلمال لمراقبينلستظاىر الدشلات 
 الثقافية العروض" التاميذ تواجومما يرجوا. والواقع,  العربية اللغة تعليم لنجاح
 الإعام وسائل مختلف خال من النفوذ أنواع جميع مع" الغربية
 01.الإللتًونية
 تواجوس العربية اللغة وأيضا جنبيةالأ اللغة تعلمسي كما قال ذوالحنان أن ممن
وىذه  .الجملة أو الدفردات واستخدام ،يةالصوت نظام حيثاللغوية  الدشاكلب
 عواملالو  اللغويةالعوامل  الذامة ىي العواملالدشاكل تسببها بأنواع العوامل, و 
 .الدراسية الدنهجية
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 ). العوامل اللغوية1
 بين لاختافات نظرا ،التاميذ بها يمر التي صعوبة ىياللغوية  العواملو  
 :وانبالج ثاثة إلى اللغوية العوامل ىذه وتشمل. والإندونيسية العربية
 الأحرفو  الصوت نظام في الفرق أ). 
 للماتال شلل في الفرق ب). 
 الجمل بنية في الاختافاتج). 
  ). العوامل الدنهج الدراسية2  
 في التاميذ يواجهها التي والأخطاء الصعوبات باسبأ لونت أن أيضا ويملن
 تحقيق نرى ماك غير تمام ىي التي الأساليب استخدام طريق عن العربية اللغة
 ،اخصوص. إندونيسيا في يةالإسام التعليمية الدؤسسات في التعلم عملية
 إستخدام طريقة الدنهج القواعد لدستوى الأول.  العربية اللغة الدعلمين أكثر
 وبالتالي،. العربية اللغة دراسة في ةبو الصع إقناع من  اطبعف الدوضوع ىذا
 على ةالصعب لغة ىي العربية اللغة أن التاميذ نظر إذا الدستغرب من فليس
 11تعلها.
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ومن الآراء السابقة لتلون اللغة العربية غير صعبة في النظر, فازم لدعلم اللغة 
 العربية أن يهتم القواعد العامة في تعليم اللغة العربية ومنها: 
 من مهما كان بداية المحادثة،ب تبدأ أن يجب العربية اللغة لتعليم أ).
القواعد النحوية  متعل أن يملن. التاميذ والدفهومة عند بسيطةال الللمات
 .بعد إستيعابهم عن الدهارت اللام, والدهارات القراءة, والدهارات اللتابة
. الوسائل الإيضاح باستخدام الدرس مادة ميقد ب). لابد للمعلم أن
ليسهل في فهم  اساعدم ،اىتمامإ التعليم يصير بحيث جدا مهم أمر وىذا
 .)للتعليم ائلوسال توفير يجبو ( العربية اللغة دروسال
ج). ينبغي للمعلم أن يلون شدة الإىتمام إلى الجملة والدعتٌ. وىذا 
 .عناصرمن ال وحدةال يفضل الذي latseGوفقا عند النظرية العليم 
 
 يجب ، العربية لتعليمعند ا تاميذال من الحواس جميع تملين يجب د). 
 اليدين تدريب ويتم القراءة على والسمع والعين محادثة،لل اللسان تدريب
 .الإنشاء للتابة
  
 11
 
 21ه). توفير التاميذ التمرينات باللام, واللتابة, والقراءة.
 سوف والصبر، الدثابرة وكذلك ،الخاص تعميق إلى الجهود أن يجب لذلك،ف  
 الإسام ليمالتع وتعميق للدراسة السهل فمن لذلك ،كاما العربية اللغة يفهم ويستعيب
 .العربية اللغة ستخدمبا
 عقليا همضعف خال من التعلم صعوبات باسبأ يلون أن أيضا ويملن  
 عدم بسبب أيضا أو بأنفسهم معالجتها يصعب التي) سواء حد على والخبرة الفطري(
 والعادات ةوياللغ هاراتالد تقانالإ وعدم والتعب، الدافع، وجودال عدمو  والتًدد، الاىتمام،
 اللغة لدوضوعا تقديم في الدعلم تسليم على الاستياء في والصعوبات ، التعلم في الأساسية
 .العربية
 
في وإذا رأينا إلى الآراء السابقة, فطبعا مطابقا بما ألقاىا معلم اللغة العربية   
الددرسة الثانوية كوتا أغونج أن درس اللغة العربية صعبة عند التاميذ و في وجوىهم كراىية 
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وتغلبهم أن اللغة العربية أصعب ير حماسة عند التعليم, عنها حتى يلون من بعض التاميذ غ
 31اللغات من الآخرين في تعلمها. 
إستنادا على البيانات السابقة لا يملننا بأن نتًكها لأنها ستلون التأثير في   
الدهارات التاميذ عند فهم النصوص العربية, وىذا دليل للباحثة بأن يبحث ىذا الدوضوع 
وتحليلها لدى التاميذ الصف السابع في الددرسة  راءة نصوص العربيةوىي الدشلات في ق
 الثانوية الحلومية كوتا أغونج.
 البحث مشكلة. د
 فمن خلفية البحث السابقة, فأصبحت الدشاكل لذذا البحث ىي:  
ما ىي الدشلات في صعوبة قراءة نصوص العربية لدى تاميذ الصف  .1
 الحلومية كوتا أغونج؟السابع في الددرسة الثانوية 
وكيف تحليل صعوبة قراءة نصوص العربية لدى تاميذ الصف السابع في  .2
 الددرسة الثانوية الحلومية كوتا أغونج؟
 ه. أهداف البحث وفوائدها
 وأىداف ىذا البحث ىي:  
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 السابع الصف تاميذ لدى العربية نصوص قراءة صعوبة في الدشلاتلدعرفة  .1
 .أغونج كوتا الحلومية الثانوية الددرسة في
 نصوص قراءة صعوبة في بذل جهود الدعلم على تحليل الدشلات لدعرفة .2
 .أغونج كوتا الحلومية الثانوية الددرسة في السابع الصف تاميذ لدى العربية
 : و فوائدها
اللغة م البحث مرجعا فلريا لجميع الدعلمين خصوصا في تعليليلون ىذا  .1
  العربية
لتوجيو الدشلات في اللغة العربية  معلمو  ةوتفهيما الباحثلزيادة معلومات  .2
 تعليم اللغة العربية
 .القائمة التعليمية للمؤسسات إصدارا الإقتًاحات التًبوية .3
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 انيالث  لباب ا
 ظرين  الإطار ال
 العربي ة الل غة ميتعل . أ
 لدىّالخبرة ذوي من ىو متعل ّفال فعل،ىوّال كما .عالمجم ّلتلاميذّا سلوكّوّفتصر ّال ىو مالتعل ّ
 ةعملي ّ حدثت.ّّومالتعل ّ عملية حدوث عدم أو ادثةح من الحقيقيّدالمحد ّ ميذّىوالت لّو .أنفسهمب تلاميذال
 لاعموالأ دثواالح يى بيةوالّت والتنمية، مالتعل ّف م.حولذكل  ّما ّتجد ّّّالت لاميذ باكتسا ّبفضل مالتعل ّ
 ة.اليومي
ّفي الت لاميذ قدرة وتطوير لتعزيز جوتت ّ التي عمليةال يى العربي ة الل غةّميتعل منّالأىدافّام ّوأ
 النشاط زوترك ّ ،أوكتابة شفويا كانّّسواء الاجتماعي، والتفاعل للاتصال كوسيلة العربي ة الل غة استخدام
 كأساس فقط يقصد الل غة مكوناتأم اّ والاستخدام، الفهم مكونات على رئيسي بشكل الل غة ميتعلل
 اأم ّ .الأولوية الأىدافّليس) ّالقواعدة ّ(الل غ ميتعل ،لكلذ. ّّوالقدرات ىذه كل لدعم ّ العام النظري
ومهارة ّالكلامّّالاستماع، ةمهاّرمنّّتتضمن والتنميةّطويرت ّال إلى تحتاج التي ةويالل غ للمهارات بالنسبة
 كماّتكون دة،وح ّالد سسالأ ىي بعةّرالأ غويةالل ّ اتالدهاّر تلكّة.الكتابمهارةّّوومهارةّالقراءة,ّّ،ة)دثاالمح(
 وليس يتجزأ لا جزء غويةالل ّاتّالدهارة من الأربعة الجوانب مقد ّي أن ينبغي م،يالتعل ّ أنشطة فيا.ّّوديحّو
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 التكيز على الحصول يدكن قدرةال كلأن ّّ بالطبع ةالعملي ّ الناحية من ،لكنّو .منفصل بشكل أو جزئيا
 .ميالتعل أجزاء أو الفرعية المحتويات ومناقشة الرئيسية للنقاط وفقا دةد ّالمح ةولويالأّو
 الاستماع ةمهاّر .1
 نتاجية،الإ إلىّأكثر ولكن ،اسلبي ّ الل غة إلى الاستماع لررد ليست السياق ىذا في الاستماعأن  ّ
 كوني أن يجب در سالدكلامّ أو ةّغنًهلزادثإلىّّ يستمع الذي تلميذال أو خصالش ّأن ّ الغرضّمنوّيعنيّو
 قيقةمدىّالح تحليل وإجراء سابق، وقت في الدتكل مّعنهابر  ّع التي والحجج موزالر ّارتباطّ على اقادّر
 .ةالدقتح الحجج وصحة
 مثل التدريبات، من العديد خلال من يتحقق أن يدكن الاستماع ةمهاّر أن ّّذلك، إلى وبالإضافة
 التيّتستندّعلىّالدخرج خرىالأ عناصرال معّالفونيماتّالكلمات من يةالاختلاف تاصّوالأ إلى الاستماع
 .لسج ّالد شريطال خلال من أو ن اطقّالأصليال من مباشرة إما حيح،ص ّال
 كلامالةّمهاّر .2
 مارسة في سلبية سمعت ام ّ التدريبات من العديد خلال من قتحق ّ أن يدكن كلامال ةمهاّركانتّ
ّ.تداما العربي ة الل غة فو قّعلىالت لتحقيقتلاميذّلل ةبّوعالص ّ من فإنو كثفة،الد مارسةالد دونوب .الاستماع
ّ التدريبات باستخدامياّوىيّفعال الكلام عن اللغوية الدهارة علىّالقدرة لتحقيقالطريقةّ وكانتّإحدى
 .الجملةعنّنموذجّ
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 عبارةبّيبدأأنّ )1( وىي ّكماّيلي: ,راحلالد منّعدةمّالكلا تدريسأن  ّل ذلك، إلى وبالإضافة
يطو رّ ثم قصنًة،ال اليومية الل غةب أصحابوّمع ت صالالإ لىإ دعوأنّي) ّ2, ّ(ةموالدقد ّ ةحي ّت ّال مثل قصنًة
 وارّأوّالمحادثةالح سمعّو إلىّنظر كثنًا طلبأنّي )3( ,اضمونالدعنىّم أكثر تصبح أنإلىّّ أيض بالتمه ل
.الأصلي الناطقنٌو ّكلامّ متعو داّباللهجة كوني حت ّ الإلكتونية الإعلام وسائل خلال من
 1
 القراءة ةمهاّر .3
 ثانيا،ّ.كتوبالد الرموز ةرفعم أولا، مركزية، نقطة تكوناّهنٌّالل ذينجّو القراءة ةمهاّر فيكانتّ
 تختلف الكتابة نظام لأن ّ أولا، العربي ة روفالح كتابة للت لاميذ الدكتوبّموزر ّال موقد ّ .الكتابة مضمون فهم
ّ من ديدةالج كلماتال عنّتلاميذلعرفةّالد ىوّالنص ّ لزتوياتّفهمب وأم اّالدقصودّ.اللاتينية الحروف عن
منّ وخاصة كافية،ا ّبالدتادفات ّاللرهّز الت لاميذكان ّّّذلك، انبوبج كل.الش ّّإعطاءب النصذلك ّ
ّ.وغنًىا والدسطرة الكراسي، مثل الاندونيسية، اتفداّتالد
 الكتابة ةمهاّر .4
 الكتابة، في ترد ّ التي والدشاعر الأفكار عن التعبنً في هارةىوّالدّالكتابة مهارة وأم ا ّالغرضّمن
من ّكتابة ّالإنشاءّ لموسالد ثالد. ّالدالارشاب ويرد  ّكتابة ّالإنشاءّتحققي أن يدكن بتدائيالا مستوىولل
 الجملةتكميلّ الجملةّأيّفي العناصر أحد ويبد ل الجملة، نسخ نقلياىتم ّالتلاميذّعلىّأنّ ىو بالإرشاد
 وغنًّذلك.
                                                             
1
 .26 .h .tiC .pO ,nididuneaZ hayildhaR 
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ةّقالالد كتابة في الت لاميذ تفويض يتمّوىيّةالحري ّّمن ّكتابة ّالإنشاء لموسالد ثالالد بينماّو
الأنشطةّعنّالإيقاظّ كتابةّمثل ،تلاميذلل عروفةالد بالدسائلوىذهّمتعل قةّ الحر ة.ّالجملةنموذجّّو الدفرداتب
.وغنًىا وق،الس ّ إلى ىابالذ ّ ،منّالن وم
 2
 العربي ة الل غة ميتعل أهداف . ب
 بشكل مفهوما يكون أن ينبغي التي الرئيسية العناصرأن  ّالأىدافّىيّ م،يعلالت ّ ةطنشأ كل ّل
ّمن الانطلاق أو يةأساس نقطة يى فاىدوالأ والتعل م.ّميالتعل ومديركالمحاضرّ در سم كل ّ من دقيق
 من فإنو واضحة،ال ىدافالأ صياغةّدونب .للتقييم التنفيذ إلى التخطيط من م،يالتعل أنشطة جميع
 .تنفيذه تم الذي التعليمّنجاح مقدارّمدىأنّنقيسّ يدكننالا الدستحيل
 فهم على قادرون الت لاميذ أن يى إندونيسيا في ةعام بشكل العربي ة الل غة ميتعل من فاىدالأ أن ّّو
 قادرون أنهم إلىّإضافة ،القدماءّالعلماء اكتبه لتاثّالإسلاميّالتيا والكتب الحديثّو ،الكريمّالقرآن
.ينيةالد ّ الكتب لفهم وسلبيةأ إيجابيةّالعربي ة الل غةّباستخدام التواصل على
 3
 نقلا ةالإسلاميالجامعةّ في العربي ة الل غة تعليم" بعنوان ،يةينالد ّ شؤونّوزارة من كتابال على وبناء
ّىدافالأ وىي الذدف، ىذا تحقيق في العربي ة الل غة تعليم توجيو يتم لأنور،اّوسيف يوسفّتايار عن
 فاىدأ في).ّّوةاص ّالخ ىدافلأ(اّالقصنًةلفتةّالزمانّّوالأىداف )العامة لفتةّالزمانّالطويلةّ(الأىداف
                                                             
2
 .8-7 .h ,tiC .pO ,nannahluZ 
3
 .5 .h ,dibI 
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 تفسنًىا دونةّبصعبكانتّ ةالأىدافّالعام ّّلأنّتحقيق ،ةالتفسنًّوالبيانّمنّالأىدافّالعام ّّيى خاص ة
 .دةولزد ّ ةعملي
 :التالية الأىداف تحقيق إلى توج و العام ّّفاىدكانّالأ
 والتعاليملأحكامّالشرعيةّمنّا دراصالدك النبوية والأحاديث الكريم القرآن التلاميذّفهمنّيلأ .1
 .الإسلامية
 .العربي ة الل غةب كتوبةالد يةالإسلام قافةث ّالّو ينيةالد ّ الكتب يعرفّو فهمي لأن .2
 .العربي ة الل غةب الإنشاءّو نّيدهرّفيّالتكل ملأ .3
 ةّالأخرى.ّ(الإضافية)ّالدهاّر دةّعلىساعوسائلّالدل (اللغة)ّمهاستخدنّيلأ .4
 .الحقيقيةّالدهنيةإلىّ ىيّو ،ي ةالعرب فيّغوينٌالل ّ نّيتشر فلأ .5
البيانّّزيدأنّي الضروري فمن ّتزالّعام ة.ولا شائعة تزال لا أعلاه الدذكورة الأىداف فإن ولذلك،
والأىدافّ فيهاّالأىدافّالخاص ةّللمحادثةّأوّالحوار, يكون.ّحت  ّةاص ّالخ غراضالأيتحققّ نلأ ي اتفصيل
فيّ هاستعرض التيالأىداف ّالخاص ة ّللإنشاء ّّو, ّملاءلإوالأداف ّالخاص ة ّلللمطالعة ّأو ّالقراءة, ّ ةالخاص ّ
ّ.العربي ة الل غة ميتعل طريقة
ّ
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 ةالعربي   الل غةطريقة تعليم  . ج
 جزءيت لا التيّو ،الل غة في الدواد ّ عرضبّقتعل ّالتيّت املةش ّال ةط ّالخ ىي العربي ةّالل غة ميتعل طريقةإن  ّ
.لاحقا تحديده تم الذي نهجالدالددخلّّو إلى ستندت منهم وكل ّ الآخر الجزءةّمقابل في اّمنهاواحد
 فيّوّ4
 النظرية سسالأ الذ طريقة كل ّل لأن ّ ،أفضلّىوّمنهمّواحد يقال أن يدكن لا فإنو ،لط ريقةاه ّىذ
ّ5.والتجريبية
 :وىي ّكماّيلي العربي ة الل غة ميتعل في التيّتؤث رّأكثر رقالط ّوأم اّ
  والترجمةة القواعد قيطر  .1
هّىذ ستندتّو .والتجمة والكتابة القراءة ةمهاّر لتحقيق علىّفهمّالقواعد ترك ز التي ريقةالط ّ ىيّو
 ريقة،الط ّ ىذهّلىإ ونظرا قواعدوال العالم لغات جميع سأس ىو "الكون منطق" أن ّب فتاضالا على الطريقة
 6.والدنطق الفلسفة من جزء ىو
 :ىي ريقةالط ّ لذذه اتّالخاص ةالدميّزّو )ّأ
من ّناحيةّ ىتمامالإ أقل ّّو , ّتجمةالّو والكتابة ,القراءة ةمهاّر على الد قيق الإىتمام )1
 .ادثةوالمح الاستماع
 والتعل م.ّالتعليم في التدريس كلغة الأم ةلغ استخدام )2
                                                             
4
 .13 .h ,tiC .pO ,nidduneaZ hayildaR 
5
 .92.h ,tiC.pO ,idneffE dauF damhA 
6
 .83 .h ,tiC .pO ,nidduneaZ hayildaR 
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 الإىتمامّإلىّالقواعدّالنحوية. )3
 من حرفيا تهاترجم ثم ّ والدفردات الل غة قواعد حفظ يى ةّلذذهّالطريقةميالتعل الأسس )4
 منو.ّالعكسكذلكّو ّالدستهدفة تلاميذال لغة إلى الذدفّلغة
ّالدواد ّ يستلمّالتلاميذّالذي من نشاطا أكثر والتعل مّميالتعل عملية في الددر سنٌ دور )5
  .اسلبي ّالتعليميةّ
ي:ى ىذهّالطريقةّلعرض طواتأم اّالخّ )ّب
 7
 .مثلةالأ يمتقد ثم الل غة قواعد نقاط فيّتعريفال شرح خلال من رسالد ّ الددر سة بدأت )1
إلىّ لبط ّلا أو والتجمة، الدفردات من قائمةال حفظ على الت لاميذ در سةالد تقتاد )2
 .تدرس التي الدفردات حفظ يبنٌ  ّل الت لاميذ
 القراءة نص ّ فهم على الت لاميذ ووج ّت ثم قراءةال كتابّفتحل الت لاميذ در سةالد طلبت )3
ّ.جملةف جملة أو فكلمةّكلمة توتجمب
 :لذذهّالطريقةّعيوبوال لدزاياا نقاط حيث منّ )ّج
 :زاياالد نقاط )1
للغةّا قواعدل حفظا ّتام ا ّفي ّذىنو ونفظيح عنىبم يستولنٌ ّالداد ةالتلاميذ ّكان ّ )ّأ(
 ة.العربي
                                                             
7
 .23 .h ,tiC .pO ,idneffE dauF damhA 
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 .تجمةال على قدري و درسهات التي التفاصيلب القراءة عنّنص ّ الت لاميذيفهمّّ )ّب(
 من ىي التي الأخرى الأشياء من غنًىاّو الل غة خصائص على الت لاميذيفهمّّ )ّت(
 .الأم غةل صائصبخ مقارنتها قدرّعلىوي النظرية،
 لحفظ.وا ذكرال في الت لاميذ ةقدّرعلىّ لطريقةا هىذ قويتّ )ّث(
در سّالد قدرة إمكانية يتطلب ولا الكبنً لالفص أحد في ىذهّالطريقةّتنفذ عندما )ّج(
 .الدثالي
 عيوب:ال نقاط )2
 .الل غة عنّمهارة ميعل ّ لاّو الل غةعلمّّحول تعليمفيّ أكثر تعل م هّالطريقةىذ )ّأ(
الأخرى ّوىيّ ثلاثةالدهارات ّالّن ّولك قراءة،مهارة ّال معل ّت ه ّالطريقة ّفقطىذّ )ّب(
 تهمل.ّوالكتابة كلاموال الاستماع
كتبّ غةل من متنوعة لرموعةىي ّّو ،ةواحدال ةاللغ تنوع فقط الت لاميذ يتعلمّ )ّت(
 لمّتحصل.ّوأم اّاللغةّالحديثةّولغةّالإتصال ،التاث
 للتعبنً مكانا فلاّتبقىّمنها ,ةحوي ّالن ّ تكلاالدشب مليئة الت لاميذ عقول لأن )ّث(
 .غةل ّال إبداعّو
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 قة المباشرةير الط  .2
 ترجمة طريقةالإرتباطّبنٌّّفي الل غة تدريس نتائج عن قتناءالإ عدم بسببنشأتّىذهّالطريقةّ
 أو انيةث ّال غةل ّال ميتعل عملية أن ّ فتاضبمناسبةّالا الطريقة ىذه تطوير تتد ّ وقد .المجتمع مطالبّو القواعد
 وقت في تتطو ّر وأم اّالإنشاءّوالقراءة ،كلاموال الاستماع لخلا من ،الأم ّ متاسويةّبلغة جنبيةالأ غةل ّال
 8.آخر
 :ىي الطريقة ىذه عرض في الخطواتأم اّ )ّأ
 صورة أو شيء على للدلالة واحدة كلمةوتقولّّ ا,شفوي ّ ةلداد ّاّعرضب  بدأّالددر س )1
 .الوجوّتعبنً أو الحركة على ويظهر ،معنٌ  ّ
 .عرضها تم التي الكلماتب قتتعل ّالتيّ جوبةالأّو سئلةالأ شكل في التالي التمرين )2
 يعطي مالدعل ّ .كانالدعروضة الدواد ّ يستوعب الت لاميذ أن ّب در سالد يعتقدبعدّأنّ )3
 .أوّالتبادلّبالتناوب القراءة على الت لاميذ طلبّثم الصحيحة القراءة على مثالا
 كتابة. بذلك القيام تليهاثم ّ الكتاب، في ريناتتمال أو سئلةالأ منّلفظيا الإجابة )4
 .ةاضافي لتكون الت لاميذ لدستوى وفقا عام ةال قراءةال تعطى )5
 .ّبالتبويعنٌالد مستوىلل القواعد وتعطى )6
                                                             
8
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 9ي:وى ،مزاياّالدباشرة لطريقةل ثم )ّب
 كلام.وال الاستماع يدهرونّفي الت لاميذ )1
 قّالأصلي.الناط من بالقرب أو جي دا طقالن ّ يستوعبون الت لاميذ )2
 ة.ملالج في هاواستخدام الدفردات من اكثّنً الت لاميذ يعرف )3
 ت.الاتصالا لرال في والعفوية الشجاعة لت لاميذل )4
ّيعمل أن معناهّو ظرية،ن ّال دلرر ّ ليستّو وظيفيا الل غة قواعد التلاميذ ّيستوعب )5
 .الكلام حقيقةّفي مالتحك ّ
 :ىي الدباشرة الطريقة في أم اّالعيوب )ّج
  فهمّالقراءة. ستيعابا في التلاميذّضعف )1
 .الشفوية الل غة على زترك ّ مارسةالدّو الدواد ّ )2
 .الدثالي در سالد يتطلب )3
 .الصحيحة الصفوف في ذهّالطريقةبه القيام يدكن لا )4
  .الأم ّ ةلغ علىّاستخدامّيسمح لا )5
وّأ معنى لاّيظهر الأحيان بعض في الجمل عن والحفظ التقليد الدمارسةّفي نموذج )6
 .للبالغنٌ ملة تكون أن يدكنّو سياقية، تليس ولأن ّ ياواقع
                                                             
9
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 والذي الأساسية، النظرية ضعف حيث من براءالخ قبل من الطريقة ىذه انتقدت )7
 .جنبيةالأ أو ثانيةال غةل ّبال الأولى الل غة اكتساب يشبو
 القراءةطريقة  .3
 متعدد يكون أن يدكن لا الل غة تعليم أن ّب فتاضالا أساس على الطريقة ىذه تطوير تم وقد
 ةغالل ّ ميتعل إلىّالاحتياجات حيث من واقعيةال فاىدالأّأكثر ىو القراءة على القدرة وأن ،ىدافالأ
 01.الأجنبية
 :ىي الطريقة ىذه عرض في الخطواتأم اّ )ّأ
ّالجمل إلىوبيانّمعناىاّّصعبة ىاتعتّبر التي والدصطلحات الدفردات توفنًب رسالد ّ يبدأ )1
 فيّالجملة.ّوالدثال تعريفبال
 صامتا.ّقراءة النص الت لاميذ أقّري )2
 تلاميذ.للّالأم ّ غةل مستخدت الأسئلة علىّأي ّ تحتوى التي القراءة نص ّ حول ةناقشالد )3
 .قبل من تناقش لم التي الدفرداتيبحثّفيّ )4
 11.الدوجودةّفيّالكتابعملّالواجباتّ )5
 :القراءةّوىي طريقة في الواردة مزايا ثلاث ىناكّوّ )ّب
                                                             
01
 .14-04 .h ,dibI 
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 .التجمة خلال من وليس حليل،ت ّال خلال من القراءة فهم على الت لاميذ تدريب يتم )1
 .جيدا الدفرداتالتلاميذّ يستولي )2
 .الل غة استخدامفيّ التلاميذ فهمي )3
 :ىي القراءة طريقة في أم اّالعيوب )ّج
 .الجهرية القراءة ةمهاّر في التلاميذّضعف )1
 كلام.وال الاستماع في هرلاّيدّالت لاميذأن ّ )2
 الإنشاء. في مهارة همأقل ّ الت لاميذأن ّ )3
 ضعيفاتلاميذّالفكانّ ،فقطّن صال عنّقيتعل ّ فيما التيّتقد مهاّالددر سّالدفردات لأن )4
 .ختلفالد صن ّال فهم في
 ة الس معية الشفوي ةريقط ال .4
 يى لالأو ّ الدقام في الل غة أن ّ ،هامنّفتاضاتالا بعض على الس معية ّالشفوية الطريقة ستندت
 كان إذا عادة السلوك كونت وسوف .العادة ىي الل غة أن ّب هّالطريقةىذ من آخر فتاضوالا .الذدف
 ا.بعض بعضهاّتختلف العالم لغات أنب فتاضالا على أيضا ه ّالطريقةىذ ستندتّو .مرات ةعد ّب ركر ّي
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لغةّالذدفّّو الأم ّ غةل بنٌ التقابلي، التحليل نتائج إلى يستند أن ينبغي التعليمية الدواد ّ اختيارأن ّ لذلك،ّو
.التلاميذ من دراستها تم ّالتيّت
 21
 :ىي الطريقة ىذه عرض في طواتالخ )ّأ
 الت لاميذّو عديدة، اتمر ّ قراءتها بأنّيقرأ ّالددر س قصنًة،ال القراءة أو الحوارّعرض )1
 .ص ّالن ّ إلى الن ظرّدونب ستمعي
تلكّّحفظمعّ ،فجملةّبالنموذجي ّّجملة الجملة تقليد بطريقة ,الحوارحفظّّو التمثيل )2
 .الجمل
 التي فيّالجملة وخاصة قصنًة،ال القراءةّأو الحوار في ةالوارد لجملةا خطط عرض )3
 .الأم غةل في بنٌّالتعبنً ختلفالد التعبنًّأوّالتكيب وجود بسبب صعبة، تعتبر
 صلّمتبادلا.فال أمام افظّوح قدّالذي يدث لونّالتعبنًّأوالحوارّالت لاميذ )4
 31.دراستهاالتيّتدتّ الجملة بنماذيج وفقا الأخرى لجملا تشكيل )5
 :ىيطريقةّالسمعيةّالشفوية,ّّو في الواردة مزايا أربع ىناكّ )ّب
 .يدةالج النطق ةمهاّر لديهم الت لاميذكانّ )1
 .تدريبهم تم التي القياسية الجملة نماذيججعلّ يدهرونّفي الت لاميذأن ّ )2
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 والكلامّالاستماع يدارس لأنهمّداجي ّّفظيل ّلا ن ّيقوم ّبالإتصالأ تلاميذلل يدكن )3
 .فالدكث ّ
 أن عليهمّينبغيّو صامتا، تبقى لا الت لاميذ لأن حية راسيةالد ّ الفصول أجواء )4
 .مدر سنٌلل الحوافز على دللر ّ يستوجبّدائما
 :ىي السمعيةّالشفويةطريقةّ عيوبّوّ )ّج
 ماتالكل معنى في نفكر لا أو يعرفون لا غالباّو الآلية، ستجابةالا إلىّيديلون الت لاميذ )1
 .الدنطوقة
ّتدريبهم تم قد كلمة ّالدستخدمةال تكان إذا جيدا أنّيت صلّبغنًه تلاميذلل يدكن )2
 .راسيالد ّ لفصال في سابقا
 الت لاميذ يتمكن حت ياق،الس ّ عن فصلها يتملا عادة تدرس التي الجملة معنى )3
 .معنى إلا الكلمةّلايفهمون
 .واضحة تشبوّحركة راسيالد ّ لالفص في الت لاميذ حركةّأن ّ )4
 أو شفهيا التفاعل على لت لاميذل عيشج ّ لاف ،"أوالذ نبّخطيئة" الخطأ يعتبر لأن ّ )5
 ة.الكثّنً الصحيحة الجملة ستيعابّنموذجا قبل كتابة
ّ.طبسيال يصلت ّالإ سياقال في تطبيقو عند صعوبات كانّللت لاميذ )6
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 لإت صالي ةا ريقةالط  .5
التيّ الفطرية القدرة لديو إنسان كل أنب فتاضالا أساس علىتستندّ يةلاصتالإ ريقةط ّكانتّال
 غويةالل ّ اتالدهاّر عن إلا يتم لا غةل ّال استخدام أن ىو التالي الافتاض".ّالل غة اكتساب أدوات" تسمى
 ،املش ّال تصاليالإ طارالإ في القدرات بعض يشمل بل),ّوالكتابة والقراءة كلاموال الاستماع(ّةالأربع
 انيةث ّال غةل ّال متعل ّ أن ّ ىو خرالآ فتاض.ّوالاالتفاعل ىذا من والغرض والوضع، الدشاركنٌ، ورللد ّ وفقا
.الت لاميذ ومصالح احتياجات من ينطلق والذي ،الأم ّّ كلغة جنبيةالأ غةل ّالّو
 41
 :ىي ريقةالط ّ ىذه عرض في طواتالخ )ّأ
 فيها يكون التي والحالات الحوارتعبنًّ وظائف شرح مع ةقصّنًال وارالح عرض سبق )1
 .مكنالد الحوار
 .ةماعالج أو فرادبالأ الأساسية تعبنًّالجمل مارسة )2
 ولكن ماثل سؤالثم ّ يستمر  ّال الحوار، ىذا في والوضع ضمونالد حول الأسئلة طلب )3
 .الفعلي التواصلي النشاط بدأ ىنا .طالب كل حالة عن مباشرة
 أوّالمحادثة.ّالحوار في التواصلية العبارات عن الفصلّيناقش )4
 حوار في الواردة النحوية القواعد حول الخاصة استنتاجاتهم يوجو أن الرجاءّللتلاميذ )5
 .ةصلاتقومّبالخّو ئخطالد لحدثا حوتصح ّ لتسه ّ .ّوالددر سةالت لاميذ
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 أكبرب التواصل عملية من كجزء شيئا وتعلن فسنًلت ّا عملية بإجراء التلاميذيقومّ )6
 .تداماولاّيتكبّ حرية
.ةر ّالح لةالاتصا أنشطة في تلاميذال عملي ة من النموذج أخذفيّ تقييمبال قامّالددر س )7
ّ51
 :وىي ،تصاليةالإ طريقة في الواردة مزايا ثلاث ىناك )ّب
ّمباشرة الاتصال ويدكن ،الد رس من لالأو ّ اليوم في متعل ّال على يحرصون الت لاميذأن  ّ )1
 .دةد ّالمح هارةالدّو اللغوية والأنشطة والدفاىيم الذدف حدود في
 ،ة ّالإجتماعياللغّوّالنحوية، الكفاءة إتقان بمعنى طلاقة،الب الت لاميذ واصلي )2
 .والاستاتيجيةعلوماتّالد
 التفاعل من ختلفةالد نماذج مع الت لاميذ بنٌ تصاليةالإ أنشطةب أحوالّالفصلّحية )3
 .لاتجعلّملا لذلك الكفاية، فيو بما عاليةال ريةالح ودرجة
 :يى يةلاصتالإ ريقةط ّأم اّالعيوبّلل )ّج
ّالدوجهةّفي كافيال شكلالب تصاليةالإ ةهاّرالد درسنٌ ّالذي ّيستوعبالد يتطلب )1
 المحد دة.
 .كافيةال كمياتال على يحصلون لا العتبة، ستوىفيّالد الدهارةّو القراءة على القدرة )2
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ّستوىالد في تلاميذلل ةبّوصعال يكون مباشرة يةالتواصل الأنشطة يخطو أن يدكن )3
 .يئداتبالإ
 الاختيار ةقيطر  .6
 : هامن فتاض،الا على ط ريقةال هىذ ستندت
 .الإيجابيةّو السلبية نقاطال منهاطريقةّ لكلن ّلأ ثاليةالد طريقةال توجد لا )1
 .الالفع ّ للتدريس استخدامها يدكن التي مزايا طريقة ولكل )2
 القديدة، الطريقة من أو ّالر د ّّفضر ّلل ليس ديدةالج طريقةال نشأة إلى ينظر أن ينبغي )3
 .الكمالة ولكنها
 جميعّو ،در سنٌالد جميعّو الأغراض، لجميع مناسبة ىي التي واحدة طريقة توجد لا )4
 .التعليمية البرامج وجميع الت لاميذ
 احتياجات حقيقتل وليس دريسالت احتياجات حقيقلت ىيّالتدريس في هم ّالد الشيء )5
 .الطريقة
.الت لاميذ احتياجاتمنّ وفقا الطريقة اختيار فيّيةر ّالحّو لطةس ّال در سم كل ّل )6
 61
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 تحليلهاو ّالعربية نصوصصعوبة قراءة  في مشكلاتال . د
 العربي ة الل غةب قراءةال ةصعوبكلات مش .1
 كلةومشّلغوية مشكلةىيّّو ،العربي ة الل غة ميتعل في تانمشكل ىناك الأقل على النظرية الناحية في
 ية.غّوالل ّ غنً
  ةغويالل  مشكلةال ) أ
 الل غةب مباشرةتتعل قّّالذي الدتعلمنٌ أو الت لاميذ التيّيواجهها الدشاكل ىي لغويةال ةكلشالد
 :ىي لغويةال ةكلشالد من نتضم ّت والتي واجههاّفيّالتعليم.ت التي
 وتالص ّ مشكلة )1
 الدلاينٌ شكلت الصوت ةوحد ترتيب طريقوب ،عنٌ  ّالد وتص ّال ةوحد من الل غة إجراء يتم
 الأصوات جميع من ةدالمحد ّ الصوت مي زات لغة كل ّل .متنوعة حالات في الكلمات من
 الصوت .خرىةّالألغفيّال الأصوات ميزات مع الآخرّالرجل بهاّتحدثي نأ يدكن التي
 في نماطوالأ ى.خّرالأ ةلغال في وجوده يتم لم الدثال، سبيل علىّ"صي ّكتبوّب"الذ العربي
ىذاّّو أخرى، لغة من أحيانا تختلفالتيّ اللغات بنٌ أيضا تختلف الصوتّمادةتنظيمّ
ّ.الصوت عنّالتدريس في الدشكلة أو ل ىو الفرق
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 تالدفردا مشكلة )2
 ةطريقال إم ا ّمن للغاية، يتصل بّو تنوعالد نمطال تشكل التي الل غة ىي العربي ة الل غة
وبهتانّ الإعرابي ّ(التصريف ّالإعرابي).ّطريقال أو (التصرف ّالإشتقاقي) يةالاشتقاق
 وبخصائصّاللغةّالعربيةّالتيّتتم ّ متنوعةّبالدفردات. الل غةّالعربية أصبحتتان,ّطريق
 شكل عتنو ّ تدور ّحول العربي ة الل غة ميتعل مشكلةّو ،ةتنوعالد العربي ة الجملة بناء
 شتقاق،لااتغينًّّو فاىيمبالد عل قتت وسوف عليها، يحتوي ذيال والدعنى)ّنالوّزّ(الصرفي
 الدعنى عن فضلا ،والتذكنً ،والتأنيث ّمع،والج ، والدثنى ّ ،والدفرد الفعل،ّو برة،ن ّال تغينًّو
 .والوظيفي الجذري
تهتم وىا,ّالتيّلابد  ّأنّ الدفرداتب الدتعل قة خرىالأ قائقالح ىناك الل غة تعليم سياق في
 في ودلرها استيعابها تم التي والدصطلحات العربي ة الكلمات من كثنًا أن وىي
ّالفوائدّالشروط ىذه توفر ،أخرىّناحية فمن .الإقليمية أو الاندونيسية الل غة مفردات
 إلى العربي ة الل غة من الكلمات وامتصاص قلن ّكانّال الوقت نفس في ولكن ،الكثنًة
 :وىي اصة،الخ شاكلالد إلىّيسبب أن أيضا يدكن الإندونيسية الل غة
 الإندونيسية الل غة إلى دخلت التي العبارة أو اتالكلم أي ،الدعنىّلتحو ّ وجود )ّأ(
 .الأصلية الكلمة من تغنًوالدعنىّت
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 .العربي ة الل غةب الأصلي الصوت من الل فظ في التغينًاتوجودّّ )ّب(
 ا.نً ّتغم ولو ّكانّاللفظ عنىالد تغينً وجود )ّج(
 71.عنىالد هاّفيوتوسيع هاتضييق تم التي والدصطلحات الكلمات بعض كذلكو ّ)ّد(
 القواعدّمشكلة )3
 علاقةّبنٌ قواعدبال يتعلق فيما الت لاميذ يواجهها التي الصعوباتلقواعدّىيّا مشكلة
ة ّالقواعدّكلمشّو الكلمات.ّىيكل من وكجزء الأفكار وبيان الآخرين إلى الكلمة
 والعبارات، الكلمات بنٌ بالدثل والدعاملة لرموعة مع الدقتنة الجملة بناءب تتعل ق
 .ةالجمل صتلاحاتّفيوالإ
 :وىي ،العربي ة الل غة ميتعلفيّ الكثنً تدنع التي تشكلامنّالد
 حرف، حيث ّكانّشكلاّأو لكلمة،الأصواتّفيّنهايةّاّنًغيالإعراب,ّوىيّت )ّأ(
 معنى نًتغي يدكن التي خرىالأ الكلمةّمع الواحدةّكلمةال من للموقف وفقا
 .الجملة
 .الجملة في ةالكلم ترتيبّ )ّب(
 .الجملة في ةالكلم أجزاء بنٌ قاربت ّال وجود منواللازمّ )ّج(
 81صعبة.التاكيبّللأساليبّالّستخداما )ّد(
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 غويةالل  غير مشكلةال  ) ب
 الدشكلة لأن اللغوية، غنً مشاكل من تعقيدا كثري لا الل غة تدريس في الل غة مشكلة
 غنً شكلةالد وأم ا ،ةوي ّالل غ عواملبال فقط تتعلق لأنه  ا ولزدودة، سهولة تكون أن إلى تديل ةويغلل ّا
 من كثنًو ّالعوامل من تتعل قّبكثنً ،والدشك لة للغاية معقد أمر انهأ وقال ذلك، فعللاتّغويةالل ّ
ّالل غة درس بلغة مباشرة تتعل ق لاالتيّ سألةالد ىي غويةالل ّ غنً شكلةالد من الدقصودّو .الأطراف
 إلىّبالنسبة اأم ّ .الل غة ميتعل في والفشل النجاح مستوى على فيّالتأثنً شاركت ولكن للتلاميذ
 :يلي كما ىيّو الل غةتعليمّّفي غةلل ّا
 .مالتعل ّ في الرغبةّو افعالد ّ مثل فسيةن ّال عواملبال التيّتتعل ق الدثال، سبيل على )1
 منّوأ القدرة حيث من كانّّسواء ،فصلال في لتلاميذل الفردية الفروق مشاكل )2
 .مالتعل ّ وتوج ّ حيث
 من وغنًىا الدراسيةّالكتب مثل اللغةّالعربيةّتعليم والدوارد والإعلام التحتية البنية )3
 ة.عماد ّال الكتب
 .والاجتماعية والشخصية والتبوية الأكاديدية الجيد در سالد كفاءة )4
 91.ميالتعل ىدافلأ وفقا الدستخدمة ميالتعل طريقة اختيار ينبغي )5
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 في تنعكس التي الدشاكل تواجو العربي ة الل غة فيها بما جنبيةالأ ةغل ّال متعل ّي من وكل ّ
.ّالجملة بناء أو الدفردات واستخدام الصوت، نظام حيث من سواء الأخطاء، من لاشكأ
 ىجامنّوعوامل الل غويةّالعواملفيّ وخاصة الدختلفة، العوامل من شكاليةىذهّالإ سببّو
ّ02.ميالتعل
 العربي ة نصوص قراءة صعوبة تكلامش تحليل كيفية .2
 علىّنخفاضلإا حل إلى للتوصل ننظر أن يدكن الآن، حت توجهها ّالتلاميذ التي كلاتالدش
 :مثل الجيدة ميالتعل تقنيات باستخدام الأقل ّ
 تدريسها سيتم التي الدواد اختيار في )ّأ
 ا.موضوع يكون نىاّلأاختياّر تم قدالدواد ّالتيّتدر جّّ )ّب
 .الإعلام وسائل استخدام ذلك في بما التدريس، أساليب تحديدّ )ّج
 تقييمال )ّد
 على لصيحّو الدهنية التدريس ىيئة أعضاء منكانّنجاحّالتعليمّلاينفصلّ ذلك، انبوبج
 :التالي النحو على والدؤىلات التفاني
 الأسلوب لدطالب وفقا )والكتابة والقراءة كلاموال الاستماع( العربي ة الل غة هاراتيدلكّالد )ّأ
 .ذاتها حد ّ في الدواد أو
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 .زمةاللا ّ التعليمية الوسائل استخدامفيّماىراّ )ّب
 .التقليديةّطرقال أو التقنيات من مطلوب ىو ما أكثر للغاية يدلكّالتخصيص )ّج
 تحفيز أجل من أحوالّالتعليمّوالتعل م واستغلال اختاع في وجيدة ستجيبوم ،مبتكر )ّد
 12.الت لاميذ لدى مالتعل ّ
 أن ينبغي لا .الدفردات مشكلة وكذلك مشكلة، كل طبيعة على أيضا مشكلة كلل الحلّيعتمد
 ةملالج في مللتعل ّ الدفرداتّتعطى أن يجب .ّبمعنى(الجملة) كلمةال من منفصلا الدفردات تعليم يكون
 22.ل غويةال الحياة في نّيواجههاّيوميالأ وظيفياّو الدفيدة
 أنّنافعلي ،تلاميذلل ديدةالج كلماتال منعل ّ عندما لذلك .وأنواع أشكال معنى، لذا كلمة كل ّ
 ملتعل ّ كافية ليست تلاميذال الدفردات تدريس في ة.الجمل في كلمةال واستخدام وشكل معنى لذم نشرح
 .الصحيح ال تيبعنّ ثالالد إعطاء لررد أو منفصلا عنىالد فيتعّر أو ،لحروفا عن التعبنً كيفية
 أن التيّلابد استاتيجيةّتعليمّالدفردات عرفي أن در سالد علىّيجبّذلك إلى وبالإضافة
 :ولاحظي
 ىوّو تلاميذال قدرةل وفقا الدفردات استخدام روف ّي أن در سالد علىّيجب أساسّالتوفنً. )ّأ
 .إليها تحتاج التي الكلمات باستخدام
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 في متصورا )الجملة في تيّتدخلالقّ(سياال على الدفردات تقديم يجب .ياقالس ّأساسّ )ّب
 وليس ،غنًىاّو نماذجوال الرسومات مثل التعليمية الوسائل أو الحركة خلال من البداية
 .التجمة ةطريقب
 الأولويات أساس على تدرسالتي ّ الدفردات اختيار ينبغي .جتدر ّالّو ختيارلإاأساس ّ )ّج
.عبالص ّ إلى هلالس ّ من جالتدر ّ مبادئ ومعرفة
 32
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 الباب الثالث
 البحث هجيةمن
 استخدام الضروري فمن البحث، لأغراض وفقا ثالبح نتائج على الحصول أجل من
 الباحثة تاستخدم ،بحثال هذا في .الدتوقعة البيانات مع جيد بشكل تتوافق التي الأساليب
 :التالي النحو طريقة
 أ.  نوع البحث
ولذالك إحتاجت الباحثة إلى أدات مستخدمة لتسلل تنفيذ البحث. الدناهج  
 إستخدام منهج العلمي، لأن سيتم الوصول به على البيانات الدناسبة بأهداف الدعينة.
هي طريقة إستخدامها الباحث في جمع  أن منافع البحث otnukirA imisrahuSوعند رأي  
 1بيانات البحث. 
 مباشرة الديدان في جمعها تم التي البيانات لأن. إن هذا البحث بحث ميداني وصفي
 .الحكومية كوتا أغونج وهي الددرسة الثانوية
                                                             
1
 ,atrakaJ : atpiC akeniR ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  
 .061 mlH ,0102
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 ب.ميدان البحث
بمقارنة   الى النظر في  ميدان هذا البحث هو الددرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج و 
الدلاحظة الأولى أن من بعض التلاميذ يواجههم بمشكلات صعوبة في قراءة نصوص العربية 
ومقارنة الأخرى لم يوجد لدثل هذا البحث من قبل الذي يتعلق بمشكلات قامت به الباحثة 
 .أغونج كوتا الحكومية الثانويةفي الددرسة 
 ج. مصادر البيانات
 ،gnilpmas llabwons الثلج كرة العينات أخذ تحليل باستخدام خرالد تحديد ويتم 
 أكر، ويعد عدد،ال في البداية في قليل والتي البيانات، مصادر من العينات أخذ وأسلوب
 بياناتال توفير على قادرة يكن لم الدتوقع من البيانات مصادر من عدد لوجود نظرا ذلك ويتم
 2.كاملةال
حتياجات من خلال اختيار وتحديد للإويتم هذا الأسلوب لتوجيه جمع البيانات وفقا  
 مصدر البيانات. يكون أنبعلى الدعلومات، ويعتقد  حقيقة الدخر الذي تسيطر
                                                             
2
 51 .h ,.dibI  
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 الثلج كرة الأسلوب مع آخر مخر على للحصول وبعد تطوير الرئيسي الدخر منو  
 واحد مخر من باستمرار خرالد على لعثورالأسلوب  اهذ وتستخدم). gnilpmas llabwons(
 لم البيانات كانت إذا أو شبعةبم يعتر عليها الحصول تم التي البيانات أن بحيث آخر مخر إلى
 يتطور.
ومن البيانات السابقة فتحددت الباحثة الدصادر البيانات ةهي: معلم اللغة العربية,  
  الددرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج.مدير الددرسة, وتلاميذ الصف السابع في
 د. طريقة جمع البيانات
 لجمع طرقال عدة الباحثة تاستخدم ،هذا البحث في اللازمة البيانات لجمع 
وطريقة  ،ا البحثهذ في تاستعمل الذي الأساسي الأسلوب هو الدلاحظة طريقة. البيانات
 هذا البحث. في سلوبللأاالأخرى تكون دعم
 الدلاحظةالطريقة  )1
 وقوع أو الأفراد سلوك لقياس الدستخدمة البيانات لجمع كأداة الدلاحظة
 3.ملاحظته يمكن التي النشاط
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 عملية على مباشرة لدراقبةا البحث هذ في لاحظةالد الباحثة استخدامت 
 .العربية اللغة الدادة في والتعليم التعلم
 الدقابلة )2
 والدعتقدات والآراء الردود لدعرفة الجيدة البيانات معلج أداة هي الدقابلة
 هي الدقابلة وأغراض  4ا.مستقبله حول التوقعات وشخص والدوافع والدشاعر
ها تنفيذ في ،الدستجبين من تفسير أي تحتاجها التي البيانات على الحصول
 لدعرفة العربية اللغة ومعلم ،مدير الددرسة مع مباشرة مواجهة ةالباحث أن
 وكذلك الإندونيسية إلى العربية اللغة تعلم في التلاميذ تواجها التي الدشاكل
 الددرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج. تأسيس عن تاريخية لمحة
 الإختبار )3
 الدرجوة الأجوبة على للحصول للأفراد تعطى التي القياس أداة هو الاختبار
  5.الأعمال/  الإجراءات أو شفوي ة ومكتوب شكلب
 
 
                                                             
4
 .54 .h ,tiC .pO ,saylI sinilA 
5
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 الإجابة حيث التحريرية الاختبارات من الباحثة تستخدمإ هذا البحث فيو 
 .الدشاكل لكشف البيانات ودرس الأسئلة، على
 توثيقال  )4
 ماستخدلدستجيبين وهي بإا من بياناتال على للحصول أخرى طريقة وهناك
 من علوماتالد على الحصول الباحثة كنتد ،هذا الأسلوب في. الوثائق
 يقيم الذي الدكان أو الدستجيبين على وثائقال أو الكتابة في ختلفةالد صادرالد
  6.اليومية أنشطتها أو الدستجيبين افيه
 على للحصول وثائقال أسلوب الباحثة تاستخداما البحث, هذ في
 تاريخيةال نبذةال الجغرافي، الدوقع. البحثب الدتعلقة المحفوظات أو السجلات
 والبنية التعليمية والدرافق للمدرسة التنظيمي والذيكل ،ةرسالدد تأسيس عن
 كوتا الحكومية الثانوية الددرسةوتلاميذ  والدوظفين الدعلمين وحال التحتية،
 .أغونج
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 تحليل البيانات .ه
 التي نتظمةالد بياناتال وتجميع البحث عمليةأن تحليل البيانات هي  onoyiguSعند  
 إلى البيانات تنظيم طريق عن والتوثيق، الديدانية والدلاحظة ،الدقابلة من عليها الحصول تم
 وتقديم الدستفادة، و الدهمات واختيار نمط،ال في وتنظيم تجميع وحدة،ال في ووصف فئات،ال
 7.والآخرين أنفسهم قبل من فهمها يسهل أن استنتاج
 خطوات ةالباحث تبعفت وصفي ميداني ببحث الدوجودة والبيانات الحقائق تحليل وفي 
 التالية:  البيانات تحليل
 )ataD iskudeR(تخفيض البيانات أي  )1
قوووم يميووع سووائر الحقووائق والبيانووات ة توهووو جمووع الحقووائق والبيانووات حيووث أن الباحثوو
الإسووتنباط  أ الإختيووار الحقووائق والبيانووات الرئيسووية وأخوويرا تركيوو  الأعمووال  تالدوجووودة  أ أخووذ
أهميوووة الحقوووائق والبيانوووات في البحوووث.  مووون إلى الحقوووائق والبيانوووات الدهموووة وإلغووواء موووا لووويس لذوووا
صووعوبة في هووذا البحووث هووي البيانووات الدتعلقووة بالدشووكلات في  ةوالبيانووات الووتي جمعهووا الباحثوو
 كوتا أغونج.بالددرسة الثانوية الحكومية   قراءة نصوص العربية لدى تلاميذ الصف السابع
 )ataD naijayneP(عرض البيانات أي  )2
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إلى تقوووديم الحقوووائق والبيانوووات  ةطوووو الباحثوووق والبيانوووات  أ تخبعووود القيوووام يموووع الحقوووائ
حو  أصوبحت  في البحوث ةمن البيانات التي جمعهوا الباحثو الدوجودة بشكل النص أو التصوير
 البيانات قدرة على إجابة الأسئلة الدوجودة في البحث. 
 )isakivireV(تحقيق البيانات  )3
يرا تخطوو الباحثوة إلى أخوذ الإسوتنباط. وبعود بعد القيام يموع البيانوات   تقوديمها وأخو
ملاحظوووة البيانوووات الوووتي تتناولذوووا الباحثوووة عنووود البحوووث فاسوووتنتجت الباحثوووة علوووى أن 
 اللغويوة عوامل,والوإستخدامها بالقواعد الصوحيحة الدفردات في حفظ التلاميذ نقصان
 الاجتماعيوووة ناحيوووة مووون, التربويوووة ناحيوووة مووونمنهوووا  الخارجيوووة اللغوووة عوامووول, والالذاتيوووة
  .والثقافية
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 الرابعباب ال
 هاوتحليل البيانات عرض
 البيانات عرض . أ
 الحكومية كوتا أغونج المتوسطةالمدرسة  تأسيس ية عنتاريخلمحة  .1
 الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج‌تأسيس خلفية )‌أ
 محافظة في التعليم مع نفسها لامبونج في التعليم تطوير بدأ وقد
 في التعليم .‌كانتامذكاموس دينةبم منطقة‌كوتا‌أغونج‌ا‌منهاواحدو‌ .أخرى
 ،الوسطي‌إلى‌الأدنى للمجتمع لدست قد‌وكذلك ،امسو ‌و‌ افياك الدنطقة ىذه
 الددرسةمن ‌‌ إما ينيةالد ‌ شؤون‌وزارة تديرىا التي الددارس إلى‌وخاصة
 . والددرسة‌العالية‌،الثانوية‌,‌والددرسةالابتدائية
وىي ‌الددرسة ‌الثانوية‌ جيدة رتطو ‌ت التي الددارسكانت ‌إحدى ‌ف
 أسست‌ية.ينالد ‌ شؤون‌وزارة قبل من ىار‌يتد التيو‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج ‌
 ،كوريفان قرية في 1919 عام ‌ال في‌الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج
‌ الأخضر الديدان‌طريق في الدوافقو‌ ،‌تامذكاموس مدينة‌،منطقة‌كوتا‌أغونج
الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج‌ أسست دني ة.الد الدناطق في ،2الرقم‌
 2222 من نيابالد ومساحة 2m 4195 ساحتهابم نفسو‌رضالأ على نياالدب
‌نفس وفي.  .mk 5,0 وىي‌تامذكاموس منطقة‌مركز إلى‌الدقطوعة الدسافةو‌ .2m
 في وتقع ،mk 99 ىي‌تامذكاموس مدينة مركز إلى‌الدقطوعة‌الدسافة الوقت،
 .متقاطعة منطقة
‌في بالضبط ،1119 لعام ‌ا 99 كانت ‌الرسالة ‌التقريرية ‌في ‌الرقم
 الشؤون وزير الر سالة ‌التقريرية ‌التي ‌يمضيها‌أل فت‌1119-2-99 التاريخ
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 ىذه‌في ميالتعل عملية توعقد.‌1919 العام في وتكون‌حكومية ينيةالد ‌
الددرسة‌ استحقاق‌اعتًف الآن، حتىو‌ في ‌النهار.و‌ الصباح في الددرسة
 .‌A ‌الدعتمدة دةو‌ويستلم‌الج‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج
 :ىاي‌تغي رحلةأم ا‌‌ات.ي‌تغيال من ةغالب الددرسةوكانت‌ىذه‌
 سنوات 5 لددة NAGP 1919 عامال في -
 NPMM ت‌أصبح 2119 عامال في -
 NIATM إلى تحولت 2119 عامال في -
 سنوات 5 لددة NAGP 4119 عامال في -
  الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج.‌إلى تحولت 1119 عامال في -
 لمدرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونجل بعثةوال الرؤية‌ )‌ب
 وبناء التميز تحقيق يى‌الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج رؤية )9
 الأخلاقو‌ والتكنولوجيا، والعلوم والتقوىالدؤسسة‌على‌الإيمان‌ ةرسالدد
 .كريمةال
 :ىي‌الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج بعثة )2
  والتقوى يمانالإ‌شخصية ذو )9(
 والدوظفين للمعلمين الدهنية الكفاءة تحسين )2(
 الدتخر جين‌الكفاءة تحسين )2(
 كريمةخلاق‌الالأ غرس )5(
 والدهارات التكنولوجيا تطوير )4(
 الرعاية جودة تحسين )9(
 K 1 زراعة )1(
 .والشباب اللجنة،و‌ بالدؤسسين التعاون يزيد )1(
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 الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج تنظيم لاىيك )‌ج
 تارمادي.:‌‌الددرسةمدير‌ )9
 فاجاريتا.ة‌:‌رسالدد مدير نائب )2
  :‌الدكتورندوس‌مينارطا.‌بالطلا شؤون )2
  :‌فاريزا‌الداجستي.‌المجتمع‌شؤون )5
  :‌إمتحانا.‌الإدارة ةيرعارئيس‌ )4
  :‌عارف‌ىارتانطا.‌ القسم مسؤول )9
 .مولانا‌ :  التعليم قسم )1
 سوكميدي.‌‌:‌‌ صندوق أمين )1
 مارياواتي.‌ :  الدعدات قسم )1
 أسيو‌كورنيا‌ساري.:‌منظمة‌الطلبة‌ مشرف )19
 .حسنة نور:‌‌كشفيةال تنشيق‌حركة مشرف  )99
 مشرف‌قسم‌الصح ة‌:‌نصر‌الد ين. )29
 
 الحكومية كوتا أغونجالمدرسة الثانوية  تلاميذوال دّرسينالم أحوال .2
 الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونجدر سون‌في‌الد )9
 تحقيق أجل من ىاما دورا أخذت التي العوامل واحد‌من الددر سأن  ‌
 والكمية الاحتًاف كذلكو‌ القدرات أن ‌ذلك‌لو‌ التعليم، من ىدافالأ
 الحم اسة مالدعل ‌ لدى يكون أن يجبالدهم  ‌أيضا ‌و‌ ،در سالد من مطلوبة
 .موالتعل ‌ التعليم أنشطة لتنفيذ أيضا
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 في‌الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج در سون‌الذي‌يدرسونالدأم ا‌
‌الثاني, ‌وعددىم دبلوم ،كثيا ‌منهم‌من ‌متخرجي ‌البكالوريوس ‌الكامل
‌:التالي الجدول في كما
 1الجدول 
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج قائمة المدّرسين في  
 الماّدة المهنة جنسال المعلم اسم الرقم
 الرياضيات ناظر الر جل dP.S,idamraT 1
 KB / PB KB الدرأة inansaH arD 2
 3
 الدرأة itawalimsA inneY.arD
 الددر سة
علم‌الإجتماعي‌
 الجغرافياو‌
 4
نائب‌ / الددر سة الدرأة dP.M,R atirajaF
 الإمذليزيةاللغة‌ 9الددير
 5
نائب‌ / الددر سة الدرأة dP.M,iraS agraM aziraF
 الإمذليزيةاللغة‌ 2الددير
 6
 الدرأة I.dP.M.gA.S,adiraP
 الددر سة
تاريخ‌الحضارة‌
 الإسلامية
 الإمذليزيةاللغة‌ KPD الددر س‌ الر جل dM.A,naifoS 7
 الدعرفة‌علم KPD الددر سة‌ الدرأة dM.A,atinadfiR 8
 الفقوعلم‌ الددر سة الدرأة I.dP.S,maisruN 9
 ةندونيسيالا الل غة KPD الددر سة‌ الدرأة dP.S,asoR atiwsoR 11
 العقيدة الأخلاق الددر سة الدرأة gA.S,itaW adI ituT 11
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 ةندونيسيالا الل غة الددر سة الدرأة dP.S,hayiraB 21
 31
 otraniM.srD
 الر جل
نائب‌  الددر س
 الرياضيات 2الددير
 العربي ة الددر سة الدرأة gA,S,sufuN itayaH 41
 KB / PB الددر س الر جل dP.S,niribaS 51
 الرياضيات الددر سة الدرأة dP.M,iraS ainruK hisA 61
 علم‌الإجتاعي الددر س الر جل dP.M,otnasuS nawanuG 71
 ةندونيسيالا الل غة الددر سة الدرأة dP,S,uyaN nuriahK 81
 والحضارة الفن الددر سة الدرأة dP,S,anilsuY 91
 علم‌الإجتاعي الددر سة الدرأة dP,S,anilsaM 12
 العربي ةاللغة‌ الددر سة الدرأة gA.S,raimsaK 12
 22
 I.dP,M,niddupirayS
 الر جل
 الكرنً القرآن الددر س
 الحديثو‌
 العربي ةاللغة‌ الددر سة الدرأة gA.S,adinsuY 32
 KB الددر سة الدرأة dP,S,nuyahiR 42
 العربي ةاللغة‌ الددر سة الدرأة gA.S,sainfiH 52
 62
تاريخ‌الحضارة‌ الددر سة الدرأة gA,S,haipoR
 الإسلامية
 علم‌الإجتماعي الددر سة الدرأة iraS alamoK 72
 الفقو الددر سة الدرأة adiraF itiS 82
 اللغة‌الإندونيسية الددر سة الدرأة itaW otipsup akE 92
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 13
 I.dP.S,idiamkuS
 الر جل
 الكرنً القرآن الددر س
 الحديثو‌
 الدعرفة‌علم الددر سة الدرأة gA.S,hanasaH ruN 13
 mokniT الددر سة الدرأة gA.S,m.inanuY 23
 العقيدةو‌ الأخلاق الددر سة الدرأة I.dP.M,gA.S,c.inanuY 33
 علم‌تربية‌الوطن الددر س الر جل gA.S,nidursaN 43
 فيزياءال الددر س الر جل dP,S,aladnaM zdufhaM 53
 الإمذليزيةاللغة‌ الددر سة الدرأة dP,S,aifiS aliM 63
 73
 dM.AilujaH
 الر جل
 الكرنً القرآن الددر س
 الحديثو‌
 83
 علم‌تربية‌الوطن الددر سة الدرأة I.dP,S,itaW alisuY akE
 الحرفية وعلم
 93
 / KBSوعلم  الددر سة الدرأة moK.S anelamraD
 الحرفية
 14
اللغة‌‌/ mokniT الددر س الر جل dP,S,helasS.M
 الإمذليزية
 KBS / mokniT الددر س الر جل ES.laidoR 14
 علم‌تربية‌الطن الددر سة الدرأة I.dP,S,inairtiF 24
 لامبونجاللغة‌ الددر سة الدرأة dP,S,anrE 34
 تحسين الددر س الر جل dP.aM,A,anaruS 44
 الدعرفة‌علم الددر سة الدرأة dP,S,aneL adsaM 54
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 KB / PB الددر سة الدرأة I.dP,S,hisgniN aihD 64
 الرياضيات الددر س الر جل dP,S,idnawsA 74
 الرياضيات الددر سة الدرأة uyahaR ijuP itiS 84
 الرياضيات الددر سة الدرأة dP,S,inehuY ireM 94
 الرياضة الددر س الر جل dP,S,otnaY ireH 15
 الرياضة الددر س الر جل dP,S,artupaS ireH 15
 الرياضيات الددر سة الدرأة dP,S,itiaB ruN ivoN 25
 الدعرفة‌علم الددر سة الدرأة dP,S,anaitpeS aiL 35
 العربي ة الددر س الر جل M.M,ikubuS 45
 الدعرفة‌علم الددر سة الدرأة dP,S,atinamsirT atpeS 55
 الرياضيات الددر س الر جل dP,S,alabmuS imoY 65
 اللغة‌الإندونيسية الددر سة الدرأة dP,S,anitnayirpA icuS 75
‌وتا‌أغونج‌تامذغاموسمن‌الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌ك قائوثال :الدصدر
‌
 صاشخأ 49 إلىبلغ‌‌أغونجوتا‌بالددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌ك الخدمة في ينفالدوظ ‌ وأم ا
‌:الآتية الجدول وىي‌كما‌في رجال، 9 و إمراءة 1 من تتكونالتي‌
  2ل الجدو 
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج يموظف قائمة
 مهنةال جنسال سمالإ الرقم
 RUAK UT الدرأة hanahkruN anahkitmI 1
 قسم‌الإدارة الر جل otnatraH firA 2
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 قسم‌الإدارة الر جل analuaM 3
 TTP الدرأة itaW atiR 4
 TTP الدرأة dM,A,itaW ayraM 5
 TTP الدرأة asinuM 6
 TTP الدرأة itawasinA 7
 TTP الدرأة itaW adI yamuJ 8
 الر جل I.dP,S otnayra damhA 9
 TTP
 TTP الدرأة dM.A,itayadnI irS 11
 قسم‌الأمن الر جل idnaH 11
 قسم‌الأمن الر جل isunaS nawaiteS 21
 التنظيف قسم الر جل tamaleS ruN 31
 التنظيف قسم الدرأة atisoR 41
 حافظ‌الدأمل الدرأة itnasuS azeM 51
‌وتا‌أغونج‌تامذغاموسمن‌الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌ك قائوثال :الدصدر
 
 الددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونجب‌تلاميذال )2
لأنهم ‌تشرف‌ التعليم تنفيذ في مهم عامل ىم لابالط ‌التلاميذ ‌أو‌
مديزات‌ ميذلاتلأن  ‌ل ،الحقيقة فيو‌ .التعليم تحقيق مرو جهةامو‌ وتوج و
 توفي في ةمادي حالةو‌‌قدرة كانت‌‌سواء البالغين عن تختلف التي‌خاصة
 .الطفل طبيعة وفهم بوجوب اجحان يكونل تلاميذلل التعليم
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الددرسة‌ب‌تلاميذالكان ‌عدد ‌‌9912-4912 راسيالد ‌ العام ‌ في
‌912على ‌‌ يحصل 11V في ‌الفصل الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج
 1 من كو نيت والذي طالبة، 149 و طالبا 299 من كو نويت ،تلميذا
‌:التالي النحو على مفصل جدول مع فصول
‌
 3 الجدول
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونجب تلاميذال قائمة
 الفصل الرقم
 جنسال
 عددال
 المرأة الرجل
 92 52 29 A 11V 1
 92 42 99 B 11V 2
 15 22 19 C 11V 3
 15 92 59 D 11V 4
 15 22 19 E 11V 5
 15 52 99 F 11V 6
 12 19 42 G 11V 7
 172 851 311 عددال
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج من المرافق والوسائل .3
الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج‌في ‌ موجودة كانت التي الوسائلو‌ الدرافق
‌وىي:
  الدراسة غرفة .9
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 قدر راسيةالد ‌ الفصول / الدراسة غرفة لمدرسة ‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا ‌أغونجل
 نتكو ‌ي 111V والفصل‌،فصول‌1من‌11V الفصل‌‌تتكون.‌لافص‌وعشرون ثلاثة
 .فصول 1 من يتكون X1 الفصل فصول,‌1 من
  كتبةالد .2
 الأشياء لتعميق ومكانا الجديدة الدعرفة لاكتساب لنا بالنسبة كانالد ىي الدكتبة
بالددرسة‌ طلبمت تبةالدك ذهىوجود ‌‌ ذالذ .مضى وقت أي من تعرف التي
 كانالدو‌ معلومات‌التلاميذ لتوسيع امورد كتبةالد صبحت فإنو .الثانوية‌الحكومية
 .الواجبة‌الدنزيلية عن للبحث
 التي الدلزمة نظمال أن لازمال من ،تاجة‌والدهم ةالمح كانت الدكتبة موقف ا‌إلىنظر‌و‌
 وفيما .صحيح بشكل ئنشت أن يمكن الكتب استعار لأن‌يتًت ب‌التلاميذ‌في
 .الدكتبة الدتعلقة‌بضيوف الن ظم يلي
  بطاقةبال الإستعار يكون أن ينبغي )‌أ
 عال بصوت تحد توال تجعل‌الضوضاء لاو‌ الذدوء، حفظ‌ )‌ب
 لبس‌اللباس‌الدرتب‌ )‌ت
 بوالشر‌ الطعام تناوليو‌ يدخنون، لا )‌ث
‌اتوالدعد ‌ الدكتبية، والدواد والكراسي كاتبالدو‌ الجدران على الكتابة يجعل لا )‌ج
 الأخرى.
 امؤدب يجري )‌ح
 رمي‌الزبالةت لا )‌خ
 الإدارية العملية إجراء دونب ةالسابق‌الدكتبة من الكتب جر‌تخ لا )‌د
 .لمكتبةل والدعدات الدكتبة مواد يقوض أن ينبغي لا )‌ذ
  خترالد .2
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 مختر الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج ‌ىو الذي ‌تدلكو‌ختركان ‌الد
 بعض‌النظم‌وىناك إجراء‌الدمارسة. في اللازمة دواتالأ منوتجه ز‌فيو‌ .العلوم
أن  ‌للمدرسة‌‌ذلك إلى وبالإضافة ا.ومنظم لأن ‌يكون ‌مرتبا لدخترسنعمل ‌الد
 .للحاسوب امختر‌ أيضا الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج
 العربّية الّلغة ميتعل تكلامش .4
لددرسة ‌الثانوية‌با السابع ف ‌لص ‌ا تلاميذال الدؤثرة ‌لدى العوامل بعض ىناك
 تكون العوامل ىذه بعض‌ثم ،العربي ة الل غة وىي ‌في ‌تعليم الحكومية ‌كوتا ‌أغونج
‌لددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونج.با السابع تلاميذل خاصة تكلامش
 غويةالل ‌ العواملف .لغوية عوامل ىي ؤثرةالد‌العربي ة الل غة ة ‌تعليمكلمشأن ‌
 وجود لعدم نظرا تكوين ‌الجملةو‌ صالن ‌ قراءة أو فهم ة ‌فيبو‌صعال القديمة ‌ىي
 .الدفرداتاستيعاب‌
 تواجو زالت ما ابعالس ‌ فالص ‌كانت‌تلاميذ‌ العربي النص قراءة أو فهم فيو‌
 مهم ‌‌العربي ة الل غة ميتعل في‌ةالعربي وصصالن ‌ فهم أو القراءة مع ‌أن ‌ .صعوباتال
 تاج‌إستيعابيح العربي ة الل غةب ملةالج إعدادكان‌ ة.العربي ‌ الل غة ميتعل فاىدأ تحقيقل
 ،لاتستوعب ‌جيدا الدذكور كان ‌ىذان ‌الأمران إذا .النحو علم‌وفهم الدفردات
 فالص ‌ تلاميذال لدى ذلك حدثو‌ .الجمل تكوين في صعوبةال لديهم تلاميذالف
 9.لامبونج لددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونجبا السابع
‌العربي ة ت‌تعليم‌الل غةلاشكم عن‌ت‌الباحثةوجد ,خرىالأ ةلاحظالد نتائجو‌
 العواملعلى‌ الدعتمدة‌لددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونجبا التلاميذ يواجهها التي
 :ةالتالي غويةالل ‌ غي
                                                             
1
  9912من‌فراير‌‌49الدقابلة‌في‌التًيخ‌ 
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نتائج‌ امزفاض وتحقيق امنخفض التلاميذ دافع حتى  ‌يكون ملةالدو‌ دتًد ‌وجود ‌ال )‌أ
 .العربي ة تعليم‌اللغةفي‌نجز‌الد
 توفي أقل ‌ الدثال، سبيل على .العربي ة الل غة ميلتعل دةئالدسا الدرافق وجود عدم )‌ب
ىو ‌وجود‌ ةالعربي وصالنص فهم في الأساسي الدال رأس لأن ،العربي‌عجمالد
 .العربي ‌الدعجم‌
حتى  ‌ الإندونيسية الل غة‌إلى العربي ة الل غة نصوص‌ترجمة عند والتعب دد ‌تً ‌ال وجودج)‌
 .للتلاميذ افعو‌دال ضامزفيجعل‌إلى‌ا
 .التًجمة في توجيوال وجود عدم )‌د
لددرسة ‌الثانوية‌با ابع،الس ‌ فالص ‌ في العربي ة الل غة در سم مع‌قابلةالد على بناء
عن‌ باحثةال تصفو‌ .9912 فرايرمن ‌‌49 التاريخ‌في الحكومية ‌كوتا ‌أغونج
 من دةد ‌المح عملياتلل وفقا النجاح لتحقيق ة:التالي العربي ة الل غة ميتعل تكلامش
‌تدنع، أن يمكن التي‌عوامل بعدة تتأثر أن يمكن العربي ة الل غة‌موالتعل ‌ التعليم الأنشطة
‌مثل تؤثر أن يمكن بينها من الأىداف، من ناجح غي إمذاز بعض تحدث أن ويمكن
 والدرافق ،الدواد  ‌التعليمية‌ أو رسد ‌إلى ‌ال‌حتى ،حالة ‌الددر سينو‌ ،التلاميذ حالة
 أو والأسرةأ الطبيعية لبيئةمن‌ا إم ا البيئية حالةو‌ الإعلام، وسائل ذلك في بما التعليمية
 نوعية على تؤثر سوف العوامل ىذه أوعدمو‌دعمال أو الحسن‌والقبح‌كان.‌المجتمع
 .العربي ة‌الل غة ميتعل مذاح
‌في وكذلك ،ةصعوبتوجد‌لذم‌ال تلميذ أودر س‌م كل العربي ة الل غة ميتعل عملية في
 واجوي الذين تلاميذال من لددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا ‌أغونج. ‌مازالت ‌كثياا
الددر سين‌ من كلا أن بحيث ،العربي ة الل غةب والقراءة النصوص فهم في شكلاتالد
 ذلك، انببج .العربي ة الل غة روسالد ‌ موالتسل ‌ التسليم في صعوبة يشعرون ميذلاتوال
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تلاميذ‌لل الأولي الدال رأس أن ‌ ،الذجائية‌روفالح قراءةأن‌يقدر‌على‌ تلاميذلل يمكن
 .العربي النص ‌ نىامع ىو‌الفهم‌عن‌العربي ة الل غة في‌تعل م
 عملية في عقبة تكونأن  ‌الأمور‌التي‌ أعلاه الدذكورة الأمور‌تلك إلى وبالإضافة
 إلى الطلاب افتًاض يى‌لددرسة‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا‌أغونجبا العربي ة الل غة ميتعل
 مالتعل ‌ جو ‌ يجادلإ جهودا دائما العربي ة .‌بذل‌ومدر س‌اللغةللغاية مدل ة العربي ةاللغة‌
 دير‌تي ‌تال التعليمية الأىداف ترك عدم خلال من ومدتعة ،استًخاء أكثر تصبح
 لا ةخاص ‌و‌ العربي ة الل غة ستوعبت لم الذين تلاميذلل يتستٌ حتى ذلك ويتم .تحقيقها
 الل غة ملتعل ‌ ومتحمسين سعداء العربي ة الل غة ميتعلحتى  ‌تكون‌في‌ بالخوف، يشعرون
 .ةالعربي وصالنص فهم أو القراءة في وخاصة ،العربي ة
لددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية‌‌ا في‌العربي ة الل غة ىالتي‌لابد  ‌للمدر س‌ةام ‌الذ اتطو‌والخ
 :يى العربي ة الل غة ميتعل تكلامش لحل ‌‌القيام‌بها‌وىي‌كوتا‌أغونج
 اموقفه لشرح عنايةالب‌والنحو‌الص رف القواعد‌عليمت يزيد ‌الددر س ‌عن )‌أ
 .وعمليا نظرياتلاميذ‌لل
 .بسيطةال العربي ةاللغة‌‌في الجديدة الدفردات وحفظ قراءة على الددر س‌قتًحا‌ )‌ب
الدستمر ة‌‌لممارسةل السعي على تلاميذال شجعيو‌ دائما در سالد ساعدي )‌ج
في‌ الدرونة إعطاء خلال من ي اتفصيل الدواد  ‌التعليمية در سالد يشرح وكذلك
 .من‌قبل الدواد وافهملم‌ي الذينللتلاميذ‌ أن‌يفيدىا‌بحيث ،طلب‌السؤال
 الل غة تعليم في الاستعدادات اجراء حاول‌الددر س‌على ،التعليم‌تنفيذ قبل )‌د
 .كتابةو‌ شفويا كان‌‌سواء العربي ة
 يكون لا حتى التعليمية، الوسائل واستخدام الدتنوعة التدريس طرق استخدام )‌ه
 .فصلال في عملية‌التعليم شاركوا الذين تلاميذلل مدلا
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 البيانات تحليل . ب
 العربّية الّلغة ميتعل أهداف .1
 دد ‌يح أن يجب التي الأشياء أىم من واحد يى ميالتعل من إن  ‌الأىداف
أساس‌ من ن  ‌الأىداف‌ىيلأ .التدريس قبلالددر س‌ قبل منأيضا‌ بها عتًفيو‌
 اتباعها بيج التي‌الاتجاه‌شأن نعرف أن‌على‌لحصولل وذلك وظيفةال تقدنً
 .ديدةالج نهايةال نقطة ققيحو‌
الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا‌ب العربي ة اللغة‌ةمدر س‌معكما ‌تقع ‌الدقابلة ‌
‌أن يى العربي ة الل غة ميتعل من الأىداف أن ،9912 فراير 49 في‌التاريخ‌أغونج
 النص وكتابة قراءة قدر ‌علىوي العربي ة الل غة في هاراتالد التلاميذ‌لدي يكون
 .العربي ة النصوص فهم على وكذلك‌يقدر العربي
 
لدى التلاميذ الّصّف الّسابع بالمدرسة الثّانويّة  العربّية الّلغة تعليمكلات مش .2
 الحكومّية كوتا أغونغ
 ةلاحظمن‌نتائج‌الد‌البيانات تحليل ) أ
‌ في صعوباتال تواجو تزال لا تلاميذاللدى ‌ ةلاحظكانت ‌الد
 من يطلب عندما حض ‌و‌ي ىذاو‌ ‌تكوين ‌الجملة.وفي الدفرداتاستيعاب ‌
 4 حوالي فقطحفظوا‌و‌ دقائق 49 في الجديدة الدفردات حفظ تلاميذ‌عنال
 .العربي ة الل غة‌الدفردات 49 من مفردات 1 أو
 يواجهها ‌التلاميذ شكلة ‌التيالد ت ‌الباحثةعرف التالية، الدلاحظةو‌
.‌العربي ة الل غة ميتعل دوافع حيث من بالددرسة ‌الثانوية‌الحكومية‌كوتا ‌أغونج
 ميتعل عند حض ‌و‌ي ىذاو‌ ة.العربي ‌ الل غة متعل ‌ في ستحم ‌ي وكثيا‌من‌التلاميذ‌لا
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جانبو.‌ في الأصدقاء مع الدزاح التلاميذ‌من اكثي‌ زالي لا ،العربي ة الل غة
عملي ة‌‌ وقت في‌صورة‌رسمي الذين بعض ‌التلاميذ أيضا ىناك كذلكو‌
 .ميالتعل
‌.العربي ة الل غة اد ةالد ةسلددر ‌ شاركةالد لاحظةبم‌ةالباحث قامت
القواعد ‌والتًجمة. ‌ومبادئ ‌التعليم‌‌طريقة العربي ة الل غة ةسمدر ‌ تماستخدو‌
 . منها‌والعكس ،التلاميذ لغةإلى‌الذدف‌ لغة من‌حرفية ىيو‌
تعليم‌ال وسائل تستخدم لا العربي ة الل غة كانت‌مدر سة ذلك، بجانبو‌
 جدا ةمهم ‌ كانت‌دورة‌وسائل‌التعليم،الل غة ميتعل فيو‌ .العربي ة الل غة ميتعل في
 .الل غة ميتعل في ةل ‌مد تكون لا بحيث لدى‌التلاميذ‌ملتعل ‌ا‌افعو‌د لزيادة
 .رفوالص النحو علم حول التلاميذلاحظة ‌الباحثة ‌بم قامت ثم
على‌‌حض ‌و‌ي ىذاو‌ .رفوالص النحو معل في صعوبة لديهم أنب واتضح
 الدفردات الجملة‌من لجعل الواجبة العربي ة الل غةة‌سدر ‌الد التلاميذ‌عندما‌أعطت
 .لدى‌التلاميذ حفظها تم التي
 مشكلة أن ‌ب مزلص أن باحثةلل يمكن ،اأعلاى الدلاحظاتنتائج‌‌ من
في‌الددرسة ‌الثانوية ‌الحكومية ‌كوتا‌ التلاميذ يواجهها التي العربي ة الل غة تعليم
 :ىيو‌ أغونج
  .الدفردات ظحف حيث من ذاكرةقل ة‌ال )9
 .العربي ة الل غة ميتعل في د وافعال وجود عدم )2
 الل غة تدريس طريقة استخدام‌في تنوعال على العربي ة غةلل ‌ا ةسدر ‌قل ة ‌الد )2
 .العربي ة
 .العربي ة الل غة ميتعل في لتعليم‌على‌الددر سةا وسائل استخدام عدم )5
  والص رف. النحو معل عن‌فهمال قل ة )4
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  قابلةالدنتائج‌من‌ البيانات تحليلب)‌
بالددرسة‌العالية‌ للص ف‌السابع ة‌بمدر سة‌اللغة‌العربيةقابلالد على بناء
ت‌كلاشالد إحدى أن الباحثة‌صفت ‌على‌أن‌ت يمكن ،كوتا‌أغونج‌‌الحكومية
‌الكتاب أو العربي ة الل غة ميتعلل الدراجع كتابال وجود قل ة يىعلى ‌و‌ منها
  .الدطبوع‌العربي ة الل غة لتعليم
 العربي ة الل غة ميتعل عملية في حد دت‌السابقةملل وفقا النجاح لتحقيق
 تحقيق إلى‌حتى يحدث أن يمكن ،الددعمة العوامل من بعضا تتأثر أن يمكن
 وحالة ،التلاميذ حالة مثل تؤثر أن يمكن بينها منو‌ الأىداف، من فاشلةال
من‌ ذلك في بما ميالتعل رافقم‌و ،الدواد ‌التعليمية أو رسد ‌ال إلى‌حتى ،در سةالد
  .المجتمع أو الأسرةبيئة‌‌وأ الطبيعية البيئة من إم ا‌البيئية حالة الإعلام، وسائل
 في ةاسم ‌الح قل ة‌ميذلاتال‌لدى‌بأن ‌ ،العربي ة مدر سة‌ماد ة‌الل غةرأت‌
 الل غة ميتعل في‌وقت‌عملي ة ل ةمد تبدو ميذلاتال بعضو‌ .العربي ة الل غة ميتعل
.العربي ة الل غة ميتعل أىداف تحقيق في ياكب تأثيا يؤثر وذلك ة.العربي ‌
‌2
 الاختبار نتائج من‌بياناتال تحليل )‌ج
 على تلحص ،الباحثة قامت‌بها‌التي ةوالدقابل الاختبار نتائج من
لدى‌التلاميذ‌ لحل ها اولةوالمح العربي ة الل غة ميتعل تلاكبمش الدتعلقة البيانات
 الاختبار نتائج منو‌ .ة‌كوتا‌أغونغة‌الحكومي ‌انوي ‌الث ‌‌ابع‌بالددرسةالص ف  ‌الس ‌
الدتعد دة,‌‌ة‌كوتا‌أغونغة‌الحكومي ‌انوي ‌ابع‌بالددرسة‌الث ‌لدى‌التلاميذ‌الص ف  ‌الس ‌
 باستخدام البيانات تحليل يتم ثم ،بطريقة‌النموذج‌العشوائي تؤخذ‌النموذجو‌
 :ةالتالي التفسي خلاصة لىع )‌حتى  ‌يحصلمئوية نسبة( الإحصائي التحليل
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 إلى باحثةال يتأعطالتي‌ الإختبار‌تقييمبمقياس‌‌الدعلومات أم ا‌تقريرو‌
 :وىي‌كما‌يلي‌ة‌كوتا‌أغونغة‌الحكومي ‌انوي ‌بالددرسة‌الث ‌ تلميذا 19
‌:القيمة مواصفات
‌=‌جيد‌جدا‌A‌119-91
‌=‌جيد‌B‌11-11
‌=‌مقبول‌C‌19-19
‌=‌ناقص‌D‌14-14
 2=‌ناقص‌جد ا‌E‌<15
 مهارات أن الدعروف فمن التحريري، الاختبارفي‌ نتائجال تلك‌من
 تلاميذال من الجملة بناء أو النص مضمون من جوانب فهم في القراءة
 .جدا جيدة ة‌كوتا‌أغونغة‌الحكومي ‌انوي ‌بالددرسة‌الث ‌
‌
 العربّية وصنص قراءة مشكلات تحليل كيفية .3
 بسلاسة تسي ما دائما ليستف  د،ي ‌الج موالتعل ‌ التعليم عملية مذاح لتحقيق
كان‌ لذلك در سين.الد من تأتي أن يمكن العقبات ىذهو‌ .فيها عقبات أي دون
‌تواجهها التي مالتعل ‌ صعوبات تكلامش في ‌حل ‌ اأخلاقي‌دورا للمدر سين
 ترتبطو‌ والتعلم التعليم أنشطة في العناصر من عنصورال ىو الددر س لأن التلاميذ.
‌موالتعل ‌ التعليم أنشطة يكن‌إجراء‌لنف ،در سالد وجود‌دونب تلاميذ.ال إلى مباشرة
 .در سالد على أيضا تلاميذال متعل ‌ مذاح يعتمد لأن‌كذلكو‌إجراء‌تاما.‌
 في سامتحم ‌ ليكون تلاميذال تحفيز ىي العربي ة الل غة لداد ة من‌الددر سين المحاولة
 وفقا ،مع‌ذلكو‌ .العربي ة الدفردات حفظ في وخاصة ،اللغة‌العربية‌ميتعل عملية
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 التًكيز سيكون ةالجديد الدفردات حفظ انببج أن العربي ة الل غة موادمن‌مدر س‌
 واستخدام العربي ة الجملة إعداد في ليسهل‌التلاميذ الصرف أو النحو علم‌على
 5يد.الج التعليم طريقة
 حل في تاد ة ‌اللغة ‌العربية ‌حاوللد‌الددر سة‌فإن أعلاه، الدقابلة نتائج‌من
لباب‌ا في اتنظريبال الدناسبة القراءة في وخاصة ،العربي ة الل غة ميتعل تكلامش
 ميالتعل وسيلة استخدام إلى أيضا حاجة في العربي ة الل غة مدر سة ولكن .الثاني
 .العربي ة الل غةفي‌تعليم‌ بالدلل يشعرون لاو‌ تلاميذال يتمكن حتى
 الدفردات إضافة على قادرين تلاميذال جعل إلى أيضا در سةالد تحاول وقد
‌كان.‌الدراسي لالفص‌ة‌فيربي ‌الع الل غة ميتعل كل ‌ في الجديدة الدفردات حفظ مثل
 بدون‌الإجتناب العربي ة نصوصال ترجمة أو ،وصالنص لفهم امهم اأمر‌ الدفردات
‌.النحو‌والصرف من
‌
‌
‌
‌
‌
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 الباب الخامس
 الخلاصة, الإقتراحات, الإختتام
 أ. الخلاصة 
إلى نتائج وتحليل البيانات من ىذا البحث, فاستنتجت الباحثة أن ىناك  إستنادا 
المشكلات في تعليم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف السابع في المدرسة الثانوية الحكومية  
كوتا أغونج. وىذه المشكلات تؤثر بعوامل اللغوية وىي من ناحية المفردات. فلذلك 
 الجهود لتحليل ىذه المشكلات منها:لابد للمعلم اللغة العربية لبذل 
 اللغة العربية خصوصا في حفظ التعلم عملية في التلاميذ تحفيز  )1
أن يتعمق في  العربية باللغة المواد لمدرسي وفقا ذلك،ان  وبج. المفردات
فهم النحو والصرف لسهولتهم على جعل الجملة العربية الصحيحة 
 وإستخدام الطريقة الجيدة.
 .جيدا الدرس كل في الجديدة فرداتالم لزيادة للتلاميذ المشورة تقديم  )2
تقديم المشورة للتلاميذ بأن يقرء كثيرا من الكت  العربية وتمرين على  )3
 ترجمتها.
 إعادة الدروس التي لم تفهمها أو التوضيح أو توفير المفردات العربية. )4
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من خلال إستيراتيجية تعليم  تعقيدا أكثر المفردات تعليم توفير  )5
 فردات. الم
. الأطراف جميع من دعمال الى يحتاج ولكن السهل بالأمر ليس ذلك لتحقيق
 , ومنالتعلم تشجيع خلال من معنويا التلاميذ مساعدة زالت لا أن  تج الأسرة
 ترفع أن يمكن التي التحتية لبنية المتعلقة والموضوعات الوسائل توفير ىي المدرسة
 .للتعلم التلاميذ وعي
 ب. الإقتراحات
, وإقتًحت الباحثة مما كاملاو العربية أحسن من قبل اللغة ليكون عملية التعليم 
 يلي:  
 المدرسة الثانوية الحكومية كوتا اغونج مدير )1
 على المعلمين وتشجيع توجيو على قادرة كمشرف المدرسة مدير. )أ
 توجيوال على قادرا المدرسة مدير يكون أن يج  لكن تدريسهم، تطوير
 لتطوير العربية اللغة معلمي وخاصة المعلمين، أداء على والإشراف تشجيعالو 
 .العربية اللغة تعلم عملية في خاصة وجو، أكمل على التدريس قدرة
 المناىج مجالات الأخرى، مع يدةالج علاقاتال وإقامة التعاون ). ب
 في المدرسة ولجنة العربية، اللغة معلمي وكذلك رئيس المنهج وىي الدراسية
 في اللازمة الكفاءة لديهم الذين تلاميذ لتخريج المدارس نوعية يتسب  محاولة
 .المجتمع
 تحتية بنية يتطل  ذلك فإن العربية، اللغة الموضوعات وتشجيع تعزيز من لمزيد 
 القاموس وكذلك العربية، اللغة تدريس منهجية كت  على والعمل اللغة، خترالم مثل
 .العربية اللغة تعلم عملية في جدا داعمةال
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 في المدرسة الثانوية كوتا أغونج. ). معلم اللغة العربية 2
 والتعلم، التعليم في تطبيقها ليتم العربية اللغة تعلم على التدري  بعد أ).
 .تنوعا وأكثر
ة, فلذلك لابد زيدالم القدرة جميع على فهمي أن يمكن العربية اللغة معلم ب).
 التشجيع من مزيدا يعطوا أن معلمينلل لازم وبالتالي ،للمعلم اللغة العربية
 لتحسين ممكن التلاميذ أن حتى.  همتعلم نشطةالأ تطويرل والتوجيو
 .العربية باللغة دروس خاصة الدراسي، التحصيل
 اللغة هاراتالم لتحسين كوسيلة ةوياللغ بيئةال يحاول العربية اللغة معلم ج).
 .العربية
 لتنفيذ فعالة وسيلةك البحث في تعليمال حول الكت  واستكشاف دراسةد). 
 .التعلم عملية
 بين التوازن تحقيق إلى وبجان  ذلك ،من قبل ددةالمح أىداف تحقيق ه).
 .المرجوة الجودة تحقيقل القدرة
 ). لتلاميذ المدرسة الثانوية الحكومية كوتا أغونج3 
  على اإيجابي تأثير لتحقيق يدينالج أصدقاء مع التلاميذ بمعاشرة على يج  أ).      
 .العربية اللغة تعلم
 حتى الأمور وأولياء المعلمين مع يدةالج تعةوالم ،ب). جعل البيئة الجيدة  
 .التعلم في فرحة
 في تعلم المشكلات هميواجهحتى عندما جعل الفراق التعليمية  ج).  
 قادرا على تحليلها.اللغة العربية 
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